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In 1994-'95 hebben LEI-DLO-onderzoekers 22 glasgroentetelers en 21 melkvee-
houders geïnterviewd met als doel het inzicht in het belang van kennis en kennis-
processen voor de bedrijfsvoering te vergroten. De gesprekken vonden plaats in 
het kader van het onderzoek "Kennis op bedrijfsniveau". In dit onderzoek staan 
de volgende punten centraal: a) de omvang, de herkomst en de aard van de kennis 
die op het bedrijf aanwezig is; b) de inspanningen die boeren en tuinders (moe-
ten) leveren om kennis te vergaren; en c) de kwantitatieve en kwalitatieve beteke-
nis van de kennisbronnen. 
Het onderzoek heeft de kennis en de kennisprocessen op het primaire agrari-
sche bedrijf als uitgangspunt. Daarnaast is er aandacht geweest voor veranderin-
gen in de kennisomgeving van glasgroentetelers en melkveehouders en voor alge-
mene veranderingen in beide bedrijfstakken. Door deze veranderingen zijn de be-
drijven kennisintensiever geworden. Tevens is de aard van de kennis veranderd. De 
onderzoeksresultaten geven onder andere inzicht in de relevante kennisgebieden, 
lacunes in kennis en de manieren waarop ondernemers kennis verwerven. 
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WOORD VOORAF 
Het succes van de Nederlandse land- en tuinbouw is deels terug te voeren 
op het kennisintensieve karakter ervan. Er is sprake van een samenspel tussen 
goed opgeleide ondernemers, de hen omringende kennisorganisaties en tech-
nologieproducenten. De vraag die in het onderhavige onderzoek voorop stond 
is of die kennisintensiteit benoemd en gemeten kan worden. Deze inzichten 
zouden handvatten kunnen bieden bij veranderingen waarop ondernemers 
moeten inspelen. 
De voor u liggende publicatie bevat de resultaten van het onderzoek 
"Kennis op bedrijfsniveau". Het onderzoek beoogde het inzicht te vergroten 
in de vormen en betekenis van kennis voor ondernemers op primaire agrari-
sche bedrijven. Daarnaast is aandacht besteed aan de wijzen waarop zij de 
benodigde kennis verkrijgen en hun waardering voor diverse kennisbronnen. 
Een belangrijk onderdeel van het onderzoek bestond uit interviews en en-
quêtes met agrarische ondernemers. Voor ons, onderzoekers, vormen deze 
ondernemers ook belangrijke bronnen van kennis. 
Aan dit onderzoek hebben vele personen een bijdrage geleverd. Naast 
de medewerkers van LEI-DLO is bijzonder veel dank verschuldigd aan de agrari-
sche ondernemers die bereid waren - soms zeer uitvoerig - een gesprek met ons 
te hebben over het weinig tastbare begrip "kennis". De LEI-DLO-medewerkers 
die aan dit onderzoek hebben meegewerkt zijn: Ilona Jahae, Stijn Reinhard, 
Hans Rutten (nu werkzaam bij de NRLO), Vera Zwambag en Nadet Somers. 
Daarnaast is een woord van dank op zijn plaats voor de beheerders van het 
Bedrijven-lnformatienet. 
Den Haag, juli 1996 
SAMENVATTING 
In 1994-'95 hebben LEI-DLO-onderzoekers 22 glasgroentetelers en 21 
melkveehouders geïnterviewd met als doel het inzicht in het belang van kennis 
en kennisprocessen voor de bedrijfsvoering te vergroten. De gesprekken von-
den plaats in het kader van het onderzoek "Kennis op bedrijfsniveau". In dit 
onderzoek staan de volgende punten centraal: 
de omvang, de herkomst en de praktische inhoud van die kennis die in 
de praktijk de belangrijkste resultaten oplevert; 
de inspanningen die boeren en tuinders (moeten) leveren om kennis te 
vergaren en voor de eigen situatie te benutten; en 
de kwantitatieve en kwalitatieve betekenis van de kennisbronnen. 
Het onderzoek heeft de kennis en kennisprocessen op het primaire agra-
rische bedrijf als uitgangspunt. Daarnaast is er in het onderzoek aandacht ge-
weest voor veranderingen in de bedrijfstakken waarin het empirische onder-
zoek werd uitgevoerd en voor de kennisomgeving van agrarische onderne-
mers. Vooral de technologische en beleidsmatige ontwikkelingen hebben diep 
ingegrepen in de melkveehouderij- en glasgroentesectoren. De glasgroentete-
lers kregen bovendien te maken met een verhoogde concurrentiedruk. De 
landbouwproductie is complexer van aard geworden. Ook de kennisomgeving 
van boeren en tuinders is sterk in beweging. Deze veranderingen stellen hoge-
re eisen aan de kennis en vaardigheden van boeren en tuinders: zij worden 
geacht kennismanagers te zijn. 
Voorafgaand aan het empirische onderzoek heeft een theoretische ver-
kenning plaatsgevonden. Hierin worden de begrippen "kennis" en "kennispro-
cessen" ontrafeld. Belangrijke concepten in de theoretische verkenning zijn: 
verschijningsvormen van kennis, bronnen van kennis, functie van kennis, ken-
nisvoorraad en kennismanagement. Een van de uitgangspunten is dat kennis 
niet alleen belichaamd is in arbeid - in de persoon van de ondernemer en ande-
re mensen op het bedrijf - maar tevens in fysieke, tastbare productiemiddelen. 
Een ander uitgangspunt is dat de kennisvoorraad een te kwantificeren groot-
heid is. 
Het empirische onderzoek is in twee delen uitgevoerd. Het eerste onder-
deel bestond uit een aantal diepte-interviews, het tweede deel uit een en-
quête. Voor de diepte-interviews zijn 4 ondernemers geselecteerd die een ak-
tieve rol vervullen in het institutionele landbouw-kennisnetwerk. Voor de en-
quête is een aselecte steekproef getrokken van bedrijven die onlangs deelna-
men aan het Bedrijven-lnformatienet. De vragenlijst bevatte zowel open als 
gesloten vragen. 
Uit de diepte-interviews en de enquêtes kwam een groot aantal kennis-
gebieden naar voren die van belang zijn voor de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd 
werd duidelijk dat er grote verschillen tussen ondernemers zijn voor wat be-
treft hun aandacht voor en kennis van relevante kennisgebieden. Vooral be-
leid, markt en handelspolitiek zijn gebieden die buiten het aandachtsveld van 
veel ondernemers liggen. Als aanvulling op de eigen kennis wordt dikwijls ge-
bruikt gemaakt van de kennis van anderen op of buiten het bedrijf. Of kennis 
van buiten het bedrijf al dan niet benut wordt door ondernemers zou veel te 
maken hebben met de toegankelijkheid van de bron, de voorkeur van de on-
dernemer voor een bepaalde leerwijze en de fase in het besluitvormingsproces 
waar hij zich in bevindt. 
De veronderstelling dat kennis uiteen te rafelen is in kennis die be-
lichaamd is in materiële inputs en kennis die belichaamd is in arbeid, bleek 
moeilijk te operationaliseren. Ook het veronderstelde onderscheid tussen be-
wuste en onbewuste kennis stuitte op methodologische problemen. Daarente-
gen brachten de geïnterviewde ondernemers een ander onderscheid aan: tus-
sen kennis die zij door ervaring hebben opgedaan en formele kennis uit oplei-
ding. Het formele kennisniveau van jongeren ligt hoger dan die van ouderen. 
Omdat ouderen een lager formeel kennisniveau hebben zouden zij meer in-
spanningen moeten verrichten om bepaalde kennisprocessen te beheersen. 
In plaats van een strict economische opvatting van kennisvoorraad en 
kennisprocessen is in het onderzoek gewerkt met een groot aantal kennisgere-
lateerde variabelen, waaronder: deelname aan agrarische netwerken, ervaring, 
opleidingsniveau, de mate waarin gezinsleden en medewerkers participeren 
in, of onderdeel uitmaken van de kennishuishouding, de wijze waarop en de 
intensiteit waarmee kennis opgedaan wordt door de ondernemer, zijn raadple-
ging en waardering van kennisbronnen buiten het bedrijf, het gebruik van 
hulpmiddelen voor de opslag en ordening van kennis. Het is niet gelukt om 
statistisch significante verbanden tussen deze variabelen onderling en tussen 
deze variabelen en bedrijfsresultaten te vinden. Kennis en kennisprocessen zijn 
op een meer kwalitatieve dan kwantitatieve wijze inzichtelijk gemaakt. 
1. THEORIE EN METHODE VAN HET 
ONDERZOEK 
1.1 Achtergronden en aandachtspunten voor onderzoek 
Een veelgehoorde veronderstelling is dat de hoge kennisintensiteit van 
de Nederlandse land- en tuinbouwers een belangrijke bijdrage levert aan het 
productiviteitsniveau en de concurrentiepositie van de agrarische sector. De 
vraag is gerezen of deze veronderstelling op kwalitatieve dan wel op kwantita-
tieve wijze te onderbouwen is. Hiervoor is in 1993 een onderzoek van start 
gegaan van de vakgroep Voorlichtingskunde van de LUW en LEI-DLO. Het on-
derzoek was getiteld: "De rol van kennis op bedrijfsniveau: identificatie en 
kwantificering van de relatie tussen kennis en bedrijfsvoering". Zoals de t i tel 
suggereert, vormt het primaire agrarische bedrijf het uitgangspunt van de stu-
die. 
In het onderzoeksvoorstel (16 april 1993) wordt voorgesteld de volgende 
aspecten te onderzoeken: 
de omvang, de herkomst en de praktische inhoud van die kennis die in 
de praktijk de belangrijkste resultaten opleveren; 
de inspanningen die boeren en tuinders (moeten) leveren om kennis te 
vergaren en voor de eigen situatie te benutten; en 
de kwantitatieve en kwalitatieve betekenis van de kennisbronnen. 
Deze onderzoeksvragen staan in het licht van drie doelstellingen, die 
eveneens in het onderzoeksvoorstel staan geformuleerd. Het onderzoek zou 
de volgende inzichten moeten opleveren: 
a) identificatie van de vormen waarin kennis op bedrijfsniveau gegene-
reerd, verzameld en verwerkt wordt, en kwantificering van de daarmee 
samenhangende kosten; 
b) inzicht in de relatie tussen kennismanagement, kennisbenutting en eco-
nomische en milieuhygienische prestaties op bedrijfsniveau; 
c) (op basis van a en b) inzicht in de mogelijkheden tot, en aangrijpingspun-
ten voor, beïnvloeding van het kennissysteem. 
De doelstellingen van het onderzoek en de onderzoeksvragen komen ten 
dele voort uit een conceptuele verkenning van de betrokken LUW- en LEI-DLO-
onderzoekers. Na enige ti jd echter, bleek de samenwerking tussen de twee 
groepen niet tot het gewenste resultaat te leiden, en heeft elke groep apart 
een empirisch onderzoek uitgevoerd. In het onderhavige onderzoeksverslag 
dat rapport uitbrengt van het LEI-DLO-onderzoek, wordt eerst teruggegrepen 
op het gezamenlijke conceptuele kader (dit hoofdstuk). Centrale begrippen 
zijn: vormen, bronnen en functies van kennis; kennisvoorraad en kennisproces-
sen. 
In het onderzoek staat de ondernemer centraal. Het gaat er niet om te 
achterhalen waar de kennis die boeren en tuinders van "derden" betrekken 
ontstaan is. Wel geven we in hoofstuk 2 een schets van de kenniscontext voor-
zover deze van belang is voor het begrijpen van individuele kennisprocessen 
op het individuele bedrijf. De schets van de kennisomgeving van agrarische 
ondernemers wordt voorafgegaan door een schets van de bedrijfstakken waar-
in het empirische onderzoek is uitgevoerd. 
In hoofdstuk 3 presenteren we de resultaten uit vier diepte-interviews. 
Deze diepte-interviews hadden tot doel het brede terrein van kennis te verken-
nen. Zij dienden als voorbereiding op de enquêtes die met 21 melkveehouders 
en 22 glasgroentetelers zijn gehouden. Hoofdstuk 4 bevat de resultaten uit 
deze enquêtes. In hoofdstuk 4 wordt aandacht geschonken aan belangrijke 
kennisgebieden, kennisniveaus, bronnen van kennis en inspanningen van on-
dernemers om kennis te verwerven. Hoofdstuk 5, tenslotte, bevat een aantal 
conclusies en punten van discussie. 
1.2 Kennis - ordening van concepten 
In de startnotitie voor het onderzoek "Kennis op bedrijfsniveau" (24 fe-
bruari 1994) wordt ingegaan op definities, verschijningsvormen, bronnen en 
functies van kennis. Tevens wordt ingegaan op het kennisproces. In de startno-
tit ie wordt de voorkeur gegeven aan een intituïtieve afbakening van het ken-
nisbegrip boven een omschrijving die poogt volledig dekkend te zijn. Er is ge-
kozen voor een kennisdefinitie van Ackhof (1990): het vermogen om informa-
tie om te zetten in instructies of activiteiten. Deze omschrijving zou het beste 
aansluiten bij het samengaan van "weten" en "doen"; een situatie die kenmer-
kend is voor de alledaagse bedrijfsvoering in de primaire land- en tuinbouw. 
Verschijningsvormen van kennis 
Grofweg worden twee hoofdvormen van kennis onderscheiden: kennis 
die belichaamd is in materiële inputs en kennis die in arbeid is belichaamd. De 
eerste vorm is die van de inputs die gebruikt worden: het gaat hier om fysieke, 
dus tastbare productiemiddelen waarin kennis vervat is. Dit zijn zowel aange-
kochte goederen als door de ondernemer zelf gefabriceerde of aangepaste 
fysieke productiemiddelen. De tweede verschijningsvorm van kennis is de ken-
nis die belichaamd is in de arbeid die op het bedrijf wordt aangewend. Het 
gaat hier niet alleen om de arbeid van de ondernemer en zijn gezinsleden, 
maar ook om ingehuurde arbeid. Teneinde deze abstracte hoofdvormen - ken-
nis belichaamd in materiële inputs en kennis belichaamd in arbeid - te ontrafe-
len, wordt in de startnotitie voorgesteld om een onderscheid te maken tussen 






"Weten hoe" heeft betrekking op kennis over (het gebruik van) fysieke 
en economische regels en relaties, en is deels direct herleidbaar en reprodu-
ceerbaar (bewuste kennis), deels alleen impliciet of onbewust aanwezig (onbe-
wuste kennis). In beide gevallen gaat het om het vermogen "als/dan"-redene-
ringen te volbrengen, om analyses van problemen, oorzaken en - vooral - om 
het vinden van oplossingen. Onder "weten dat" wordt hier eenvoudigweg 
verstaan: gegevens van zowel kwantitatieve als kwalitatieve aard voorzover die 
belichaamd is, dus zonder hulpmiddelen direct oproepbaar is. Deze soort van 
feitenkennis heeft op zichzelf weinig betekenis; het is een quiz-wijsheid. Als 
zodanig is "weten dat" ondergeschikt aan "weten hoe": de eerste heeft geen 
betekenis zonder de tweede, maar het omgekeerde geldt niet. Schematisch 
voorgesteld verhouden de vormen van kennis zich als volgt tot elkaar (figuur 
1.1): 
Onbewuste kennis Bewuste kennis 
"weten hoe" x x 
"weten dat" x 
Figuur 1.1 Vormen van kennis 
In de startnotitie stellen de onderzoekers de vraag aan de orde of deze 
voorgestelde indeling adequaat is voor een beter inzicht in de betekenis van 
kennis op bedrijfsniveau. Zij vragen zich af of op theoretisch niveau deze inde-
ling wel zuiver en te handhaven is. In het empirische onderzoek is echter prag-
matisch omgegaan met de indeling in verschijningsvormen van kennis. In het 
slothoofdstuk komen we nog op deze kwestie terug. 
Bronnen van kennis 
Een volgend conceptueel onderdeel is: "bronnen van kennis". In de start-
notitie is een globale opsomming gegeven van bronnen van kennis die moge-
lijk relevant zijn voor het bedrijf. Omdat het bedrijfsniveau het uitgangspunt 
van studie is, komen alleen die bronnen in aanmerking waarmee de onderne-
mer direct in contact staat. Dit kan een probleem zijn omdat het onderzoek 
dan geen uitspraken zou kunnen doen over de effectiviteit en efficiency van 
kennisprocessen die aan dergelijke "tweede lijns"-bronnen voorafgaan, wat 
één van de doelstellingen van het onderzoek was. In het empirische onderzoek 
is uiteindelijk echter wel aandacht geschonken aan de wijdere kennisomgeving 
waarin individuele bedrijven functioneren, maar wordt niet diepgaand inge-
gaan op kennisprocessen "terug in de keten". Mogelijk komt deze vraagstel-
ling in ander onderzoek aan de orde. 
In de startnotitie zijn de directe bronnen van kennis naar wijze van trans-
fer geordend: 
via mensen (bijvoorbeeld collega's, beurzen, onderzoekers); 
via "dingen" (bijvoorbeeld vakbladen, catalogi en manuals bij inputs); 
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via "on farm "-productie (bijvoorbeeld eigen onderzoek en ervaringsle-
ren). 
Vervolgens wordt in de startnotitie een soort hypothese geformuleerd: 
er zou een relatie bestaan tussen de "bronnen van kennis" en de verschijnings-
vormen van kennis. Zo zouden bepaalde kennisbronnen relevanter zijn voor 
de vorming van bepaalde kennisvormen dan andere. Om een voorbeeld te 
geven: de kennisbron vakliteratuur is in hoge mate relevant voor "weten dat" 
en ervaringsleren is onmisbaar voor "weten hoe". 
Functie van kennis 
De relevantie van kennis komt tevens naar voren als we de functie van 
kennis bekijken. Verschillende verschijningsvormen van kennis hebben een 
verschillende relevantie voor de soorten beslissingen die een ondernemer moet 




Eén van de aannames in de startnotitie is dat er een samenhang bestaat 
tussen het type beslissingen en het type kennis. Niet alleen vergen operatione-
le beslissingen andere vormen van kennis, ook zal de samenstelling van de 
aanwezige kennisvoorraad van invloed zijn op het gewicht dat elk van de drie 
soorten van beslissingen uiteindelijk krijgt. 
Kennisprocessen 
In het bovenstaande is tevens een nieuw concept gelanceerd, de kennis-
voorraad. Deze is op te vatten als de totale "hoeveelheid" kennis die in al zijn 
verschijningsvormen door een ondernemer direct aangeboord kan worden. In 
de startnotitie is er (impliciet) van uitgegaan dat de kennisvooraad een meet-
bare grootheid is. Kennisprocessen dragen bij aan de toevoeging van kennis 
aan de kennisvoorraad als resultaat van het zoek- en leergedrag van onderne-
mers. Deze benadering gaat ervan uit dat het gedrag van ondernemers geken-
merkt wordt door de inspanningen die zij leveren om meersoortige problemen 
op te lossen. Deze inspanningen bestaan uit een combinatie van: 
a) zoeken naar, en aftasten van problemen en mogelijkheden 
b) selecteren uit alternatieven; en 
c) leren van ervaringen met de resultaten van eerder zoek- en selectiege-
drag. 
In de startnotitie is niet nader ingegaan op de aard en kenmerken van 
kennisprocessen op het primaire agrarische bedrijf. Om deze lacune op te vul-




Kennisprocessen op het agrarische bedrijf worden gekenmerkt door een 
doelgerichte inspanning van ondernemers: er is sprake van kennismanage-
ment. Kennismanagement is het besturen en beheren van kennis en kan als 
volgt omschreven worden: 
"Goede inzet van de aanwezige kennis, anticiperen op toekomstige be-
hoeften aan kennis, het ontwikkelen en consolideren van kennis binnen 
de organisatie, het identificeren van relevante interne en externe kennis-
bronnen en kennisuitwisseling spelen bij kennismanagement een belang-
rijke rol. Kennismanagement is het vat krijgen op, en behouden van de 
voorde organisatie benodigde kennis" (Hilhorst 1992). 
Kennismanagement vormt geen discipline op zich: het is geïntegreerd 
binnen alle managementprocesen. Zo vormt het een onderdeel van personeels-
management. In het nu volgende komen drie invalshoeken voor het veelsoorti-
ge begrip "kennismanagement" aan de orde, die betrekking hebben op de 
schaal van de primaire agrarische bedrijven. 
1. Kennismanagement betekent het vermogen van ondernemers om kennis 
van diverse terreinen te combineren teneinde tot betere besluitvorming te 
komen over strategische vraagstukken en de organisatie daarvan. 
In "De contouren van de kennismaatschappij" schetst Jacobs (1994) het 
toenemende belang van zogenaamde "combinatie"-kennis. Deze kennis be-
helst een integratie van kennis op de terreinen: mensen, markten, organisatie 
en techniek. Het gaat in toenemende mate niet alleen om de voortbrenging 
van een product of een dienst in engere zin, maar ook om de immateriële kan-
ten ervan. Een product of dienst heeft niet alleen een fysieke kant maar ook 
een psychologische: het appelleert aan bepaalde gevoelens. Een product weer-
spiegelt dus tevens een trend, mode of leefstijl. In de agrarische sector kennen 
we al geruime ti jd de wens om meer markt (consument)-gericht te werken om 
op die wijze de toegevoegde waarde van het product te vergroten. 
2. Kennismanagement betekent het vermogen van de ondernemer om zijn 
eigen kennisnetwerk te organiseren zodanig dat het effectief en efficiënt rea-
geert op zijn vragen/problemen. 
In lijn met zijn betoog over de integratie van diverse kennisbronnen stelt 
Jacobs (1994) dat de noodzakelijke kennisbronnen zo veelzijdig zijn, dat de 
noodzakelijke kennis veelal niet intern kan worden opgebouwd, maar via net-
werken tot stand moet komen. Deze situatie is typisch voor de agrarische sector 
met zijn kleinschalige bedrijfsstructuur. Gezien de vele recente veranderingen 
in het landbouwkennisnetwerk is het de vraag wat deze veranderingen voor 
gevolgen hebben voor kennisprocessen op het primaire agrarische bedrijf. 
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3. Kennismanagement veronderstelt een kritische en "lerende" instelling. 
Voor een deel is dit een houdingsaspect: is men bereid kritisch naar het 
eigen functioneren te kijken en daar lering uit te trekken? Ook een vaardig-
heid: de combinatie van verschillende soorten kennis van diverse bronnen kan 
een opstap zijn om niet alleen de eigen "kennisvoorraad" aan te vullen, maar 
om wezenlijk nieuwe inzichten te ontwikkelen (creatief). 
Voor wat betreft de economische betekenis van kennis op het primaire 
agrarische bedrijf speelt kennismanagement een cruciale rol in het to t meer-
waarde brengen van de beschikbare kennis in en buiten het bedrijf. Deze 
meerwaarde wordt bereikt door een juiste combinatie en organisatie van ken-
nis en door het vermogen om met bestaande kennis nieuwe kennisvragen op 
te roepen. Uit het empirische onderzoek zou kunnen blijken welke mogelijkhe-
den we hebben om meer gedetailleerde uitspraken te doen over het kennisma-
nagement van ondernemers. 
Tenslotte is het van belang aandacht te schenken aan de kosten en baten 
die met kennismanagement gemoeid zijn. Bij kosten gaat het niet alleen om 
daadwerkelijke (financiële) uitgaven, maar ook om het "mislopen" van alter-
natieve aanwendingen van geld, t i jd en energie. Figuur 1.2 bevat een overzicht 
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Figuur 1.2 Categorieën van kosten en baten van kennismanagement 
Met de categorie "specialisatie" wordt gedoeld op de notie dat de hoe-
veelheid voor een bedrijf mogelijk relevante kennis al snel dermate omvangrijk 
wordt, dat een ondernemer zich moet specialiseren en mogelijke alternatieve 
kennisgebieden moet laten schieten of onderbelichten. Uit het oogpunt van 
kennismanagement is deze beperking zowel een noodzaak als een opoffering. 
De inhoud van het kennismanagement wordt evenwel niet alleen be-
paald door financiële afwegingen. Een aantal elementen van de situatie waar-
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op het kennismanagement betrekking heeft zijn eveneens van belang. Voor-
beelden van dergelijke contextelementen zijn: 
het aantal kennisobjecten: hoe meer objecten er op het bedrijf zijn die 
kennisonderhoud en kennisinput vergen, des te explicieter vindt kennis-
management plaats; 
de dynamiek van de kennisobjecten: hoe veranderlijker de objecten, des 
te hoger de eisen die gesteld worden aan een goede inzet en en een 
goed beheer van kennis. 
1.4 Methode van onderzoek 
In het conceptuele kader zijn enkele suggesties gedaan voor mogelijke 
relaties tussen aan kennis verwante concepten. Het is echter niet de bedoeling 
om in het empirische deel toetsend te werk te gaan. Het doel van het onder-
zoek is eerder het begrip kennis en kennisprocessen te ontrafelen. We zijn op 
zoek naar indicatoren die relevante kennisaspecten weergeven en die mogelijk 
als meetbare variabelen kunnen dienen. 
Er is voor gekozen het empirische onderzoek in twee delen uit te voeren. 
Het eerste onderdeel bestond uit een aantal diepte-interviews, het tweede 
deel uit een enquête. Het eerste deel, de diepte-interviews had tot doel om het 
brede gebied van kennis en kennisprocessen te verkennen en tot vraagstellin-
gen voor de enquête te komen. Er zijn vier diepte-interviews gehouden met 
ondernemers. Deze ondernemers zijn geselecteerd vanwege hun aktieve rol in 
het institutionele landbouw-kennisnetwerk. Hierdoor zijn zij niet representa-
tief voor alle agrarische ondernemers in Nederland, maar zeer geschikt om het 
brede terrein "kennis" in kaartte brengen. De gesprekken zijn op band opge-
nomen. Vervolgens zijn de gesprekken integraal uitgetypt en bewerkt met het 
programma Kwalitan. Kwalitan biedt een formeel stappenplan voor de verwer-
king en ordening van kwalitatief onderzoeksmateriaal. De verwerkingsproce-
dure is gestandaardiseerd en voor derden toegankelijk. De variabelen die uit 
het eerste deel naar voren kwamen, vormden de input voor de enquête in het 
tweede deel. 
De enquête had tot doel om de variabelen uit het eerste deel te verifi-
ëren voor een "gemiddelde" populatie. Hiervoor is een aselecte steekproef 
getrokken van bedrijven die onlangs deelnamen aan het Bedrijven-lnformatie-
net. Een tweede doel van de enquête was om op zoek te gaan naar mogelijk-
heden om aspecten van kennis en kennisprocessen kwalitatief en kwantitatief 
te benoemen. Om deze reden is er naar gestreefd zowel "open" als "gesloten" 
vragen in de vragenlijst op te nemen. Ook zou een koppeling gemaakt kunnen 
worden tussen de antwoorden in de vragenlijst en bedrijfs-economische ken-
getallen uit de LEI-DLO-boekhouding. In totaal heeft het enquêteonderzoek 
43 bruikbare vragenlijsten opgeleverd. 
Vanwege het geringe aantal te ondervragen ondernemers is gekozen 
voor twee redelijk homogene subpopulaties: melkveehouderijbedrijven en 
glasgroentebedrijven. De verwachting was dat deze bedrijfstakken contraste-
ren op factoren die van invloed zijn op kennisprocessen. De vragenlijsten zijn 
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ingevoerd en verwerkt met behulp van het programma SPPS, een statistiek-
programma voor de sociale wetenschappen. 
Alhoewel het uitgangspunt van onderzoek het primaire bedrijf betrof, 
was de pretentie van het onderzoek ook iets te kunnen zeggen over de wijde-
re processen die zich in de omgeving van de ondervraagde ondernemers afspe-
len. Hiertoe is een summiere contextstudie uitgevoerd, die ingaat op belangrij-
ke veranderingen in de melkveehouderij en glasgroenteteelt, alsmede op ken-
merken en veranderingen van de kennisomgeving waarmee ondernemers di-
rect contact hebben. Het materiaal voor de beschrijving van de context is deels 
afkomstig uit schriftelijke bronnen (literatuur, jaarverslagen, brochures, enzo-
voort) en deels uit interviews. 
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2. VERANDERINGEN IN DE BEDRIJFSTAKKEN EN 
IN DE KENNISOMGEVING VAN BOEREN EN 
TUINDERS 
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de Nederlandse melkveehouderij en glasgroen-
teteelt bondig beschreven, zodat de resultaten uit de diepte-interviews en de 
enquête in een breder kader kunnen worden geplaatst. Hiertoe worden de 
belangrijkste ontwikkelingen van beide sectoren geduid. De paragrafen 2.2 en 
2.3 bevatten een overzicht van veranderingen in de periode 1975-1994, waarop 
melkveehouders en glasgroentetelers zich hebben moeten heroriënteren, zoals 
veranderingen in techniek en beleid. Vervolgens geven we in paragraaf 2.4 een 
schets van de kennisomgeving van agrarische ondernemers: wat zijn voor hen 
relevante kennisbronnen? Tenslotte wordt in dit hoofdstuk kort ingegaan op 
veranderingen in het landbouwkennissysteem, die gevolgen kunnen hebben 
voor de wijze waarop agrarische ondernemers met kennis omgaan (paragraaf 
2.5). 
2.2 Veranderingen in de melkveehouderij 
Nieuwe technieken en methoden 
In de periode vanaf 1975 hebben melkveehouders zich geregeld moeten 
instellen op nieuwe technieken en methoden. Belangrijke vernieuwingen zijn: 
koeltanks, kunstmatige inseminatie, automatisering en werktuigen voor de 
mestopslag en -verwerking. In 1975 geschiedde 43% van de melkaanvoer per 
rijdende melkontvangst (RMO), in 1980 was dat al 89% en enkele jaren later 
vrijwel 100% (Van Hooff en Rutten, 1992). In 1975 hadden bijna 78.000 (85%) 
bedrijven een melkmachine-installatie, waarvan verreweg de meeste nog zon-
der doorloopmelksysteem. Het aantal procescomputers voor krachtvoerdose-
ring in de melkveehouderij is toegenomen van 2.604 in 1985 tot 7.240 in 1990. 
Het aantal boekhoudcomputers in de melkveehouderij is in dezelfde periode 
toegenomen van 374 to t 2.419. 
Behalve nieuwe technieken hebben zich ook wijzigingen in methoden 
voorgedaan, zoals bij de voederwinning. Zo is het graslandmanagement op 
melkveebedrijven ingrijpend veranderd. Het grasland wordt momenteel veel 
intensiever gemaaid dan in 1975. Ook wordt er nu meer gras ingekuild. Daar-
naast is het aandeel van snijmaïs in het ruwvoer fors toegenomen. Tussen 1975-
1994 is de oppervlakte grasland in Nederland met 17% teruggelopen door 
onttrekking van grond aan de landbouw en door substitutie van gras door snij-
maïs. De totale hoeveelheid rundermengvoer in Nederland is toegenomen van 
3,7 min. ton in 1975 tot meer dan 5,1 min. ton in 1985. Daarna is het weer ge-
daald to t 4,0 min. ton in 1992. Het gebruik van krachtvoer voor rundvee per 
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melkkoe is in lichte mate toegenomen in de onderzoeksperiode. In 1975 werd 
ongeveer 1.800 kg krachtvoer per melkkoe verstrekt en in 1990 2.150 kg. Overi-
gens fluctueert dit verbruik van jaar tot jaar, onder andere vanwege wisselen-
de ruwvoederproductie. 
Veranderingen in beleid 
In de periode 1975-1993 heeft de melkveehouder te maken gehad met 
een toenemende regelgeving. De melkquotering en de milieuregelgeving zijn 
wel de meest ingrijpende onderdelen van beleid geweest. Andere regelgeving 
betreft veterinaire aspecten (Veewet, Diergeneesmiddelenwet, Gezondheids-
en Welzijnswet voor Dieren, enzovoort) en regels voor het bouwen van be-
drijfsgebouwen (Asijee, 1993). 
Het milieubeleid komt voor de melkveebedrijven neer op het streven 
naar vermindering van de ammoniakuitstoot en van de af- en uitspoeling van 
nitraat en fosfaat. De ammoniakemissie die door de Nederlandse landbouw 
wordt veroorzaakt, komt voor een groot gedeelte (45%) van de rundveehou-
derijbedrijven. Voor het jaar 2000 wordt gestreefd naar een reductie van de 
ammoniakemissie met 50 tot 70% (ten opzichte van 1980). Om dit doel te be-
reiken zijn er eisen gesteld aan de opslag en aanwending van dierlijke mest. 
leder bedrijf met een (forfaitaire) mestproductie hoger dan 125 kg fosfaat per 
hectare en alle bedrijven met grond in grondwaterbeschermingsgebieden 
moeten een mestboekhouding bijhouden. Via deze mestboekhouding moet 
een veehouder aantonen hoeveel mest er op het bedrijf wordt geproduceerd, 
hoeveel grond hij ter beschikking heeft om mest uit te rijden en hoeveel mest 
er op het bedrijf is af- en aangevoerd. Op basis van de boekhouding wordt 
bekeken of de veehouder genoeg mest heeft afgevoerd van het bedrijf en 
wordt berekend hoeveel overschotheffing hij moet betalen. 
De hoeveelheid mest die op een hectare mag worden uitgereden, hangt 
af van het fosfaatgehalte van de mest en het grondgebruik. In 1995 mag op 
een hectare grasland 175 kg fosfaat worden aangewend en op maïs- en bouw-
land 125 kg. De maximale fosfaatgift per hectare is in de periode 1990-1995 
afgenomen - vooral voor maïsland en in mindere mate voor grasland. Het is 
ook niet meer toegestaan het gehele jaar door mest uit te rijden. Met ingang 
van 1995 moet op grasland en maïsland gedurende het uitrijseizoen de mest 
emissiearm worden aangewend. Vaste mest hoeft niet emissiearm te worden 
aangewend. Mest en gier moeten in een mestdichte opslagruimte worden op-
geslagen. Elk veehouderijbedrijf dat op bedrijfsmatige wijze dieren fokt, mest, 
houdt of verhandelt heeft een vergunning nodig. Als er sprake is van het 
oprichten of veranderen van een bedrijf, is bepaald dat daar een bouwvergun-
ning voor nodig is. Melkveebedrijven met minder dan 100 stuks vee hoeven 
geen vergunning meer aan te vragen maar kunnen volstaan met een melding, 
mits ze aan enkele aanvullende voorwaarden voldoen ten aanzien van overig 
vee, grootte van mestbassin, opslag van brandstoffen en afstand tot woning 
van derden. 
In 1984 is de Superheffing van kracht geworden. Deze heffing is niet ver-
schuldigd over de Heffings-Vrije Hoeveelheid (HVH). Deze HVH is de som van 
alle referentiehoeveelheden die de melkveehouders hebben opgegeven aan 
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hun zuivelonderneming. De zuivelonderneming is houder van de HVH en is 
heffingsplichtig. Deze onderneming kan na eventuele verevening de heffingen 
doorberekenen aan de melkveehouder, wanneer die zijn referentiehoeveel-
heid overschrijdt. Naast een HVH geldt er ook een referentievetgehalte. 
Quotum is in principe grondgebonden en gaat alleen over als ook de 
grond officieel wordt overgedragen. Per nettohectare gaat 20.000 kg over. 
Meer dan 20.000 kg per hectare kan alleen worden overgedragen bij opheffing 
van het totale bedrijf. Per heffingsperiode beslist de minister of leasing is toe-
gestaan. Er mag maximaal 75.000 kg worden geleased. In de periode 1984-
1992 is het quotum van melkveebedrijven gekort met in totaal bijna 20% ten 
opzichte van 1983. Een deel van deze korting is herverdeeld onder de melkvee-
houders zodat het landelijk quotum in deze periode minder is afgenomen. 
Vrijwel alle melk (96%) wordt verwerkt door een van de zuivelonderne-
mingen. In de zuivelindustrie heeft zich door technologische ontwikkelingen 
en internationalisering van de zuivelmarkt een geweldige schaalvergroting en 
concentratie voorgedaan. De drie grootste zuivelondernemingen (allemaal 
coöperaties) ontvingen driekwart van alle melk. De ontwikkeling van de gepro-
duceerde hoeveelheid melk hangt nauw samen met de quotering. De hoeveel-
heid geproduceerde melk nam toe van 10 min. ton melk in 1975 to t bijna 13 
min. ton in 1983. Sinds de Superheffing is de geproduceerde hoeveelheid weer 
afgenomen to t het niveau van 1975. 
Schets van de melkveebedrijven 
Het aantal bedrijven met melkkoeien is tussen 1975 en 1993 met 56% 
afgenomen. De melkveestapel is toegenomen tot de invoering van de Super-
heffing in 1984 en daarna steeds verder ingekrompen. Door onder andere de 
technologische ontwikkeling, waarbij de veredeling een grote rol speelde, is 
de productiviteit gestegen en daarmee de melkgift per koe. Er zijn dus steeds 
minder koeien nodig om het quotum vol te melken. Verder is ook het melk-
quotum in de loop der t i jd een aantal malen gekort. Het aantal melkkoeien 
per bedrijf schommelt de laatste jaren zo rond de 40 stuks. Het gemiddelde 
melkveebedrijf heeft 26,3 ha in gebruik. Totaal gebruiken deze bedrijven 
930.000 ha; dit is 47% van het totaal areaal landbouwgrond. 
Op de melkveebedrijven wordt jaarlijks bijna 64.000 arbeidsjaareenheden 
arbeid ingezet. De meeste arbeidsinzet komt op rekening van het gezin. Ge-
middeld per bedrijf werken 1,5 mannelijke en 0,7 vrouwelijke gezinsleden 
mee. De gemiddelde vreemde arbeid bedraagt 0,1 arbeidskracht; dit zijn voor 
het grootste deel mannen. De gemiddelde leeftijd van bedrijfshoofden op 
melkveehouderijbedrijven stijgt. Op dit moment is 44% van alle bedrijfshoof-
den ouder dan 55 jaar. Zestig procent van de bedrijfshoofden is ouder dan 50 
jaar. Hiervan heeft 56% een opvolger. 
Tot de invoering van de Superheffing was er sprake van specialisatie in 
de melkveehouderij. Sindsdien is een deel van de melkveehouders zich meer 
op de vleesproductie gaan richten. De laatste jaren neemt het aandeel van de 
"sterk gespecialiseerde melkveebedrijven" weer toe. In 1993 waren er 35.310 
melkveebedrijven geteld in de landbouwtelling. Op deze bedrijven is 93% van 
de melkveestapel gelokaliseerd. Vooral in de periode tot aan de Superheffing 
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was er sprake van snelle schaalvergroting. Het aandeel van bedrijven met min-
der dan 30 melkkoeien nam snel af ten gunste van de grotere bedrijven. Na 
1984 heeft deze schaalvergroting nauwelijks doorgezet. Het aandeel van be-
drijven met meer dan 70 melkkoeien is zelfs iets afgenomen. 
Resumerend 
In de periode 1975-1994 hebben melkveehouders zich steeds moeten 
heroriënteren op belangrijke gebieden die hun bedrijfsvoering direct of indi-
rect raakten. Het begin van deze periode wordt gekenmerkt door de snelle 
invoering van nieuwe technieken (koeltanks, KI, voercomputers) op de bedrij-
ven. Vanaf 1994 zijn de belangrijkste veranderingen in de melkveehouderij 
ingegeven door het EG-landbouwbeleid en het nationale milieubeleid. De in-
voering van de Superheffing in 1984 heeft de diepste sporen achtergelaten in 
deze sector. De laatste jaren treedt de milieuproblematiek steeds nadrukkelij-
ker op de voorgrond en hebben melkveehouders veel investeringen gedaan in 
milieuvriendelijke technieken. De melkveehouderijsector heeft zich steeds we-
ten aan te passen aan deze wisselende omstandigheden en heeft in de be-
schouwde periode over de hele linie gezien relatief gunstige resultaten weten 
te behalen. 
2.3 Veranderingen in de glasgroenteteelt 
Nieuwe technieken 
De teelttechniek heeft zich gedurende de onderzoeksperiode sterk ont-
wikkeld. Automatisering van het kasklimaat en teelt op substraat zijn in deze 
periode gemeengoed geworden, terwijl ook de biologische teelt ingeburgerd 
is geraakt. De verlenging van de teeltduur, de introductie van substraatteelt 
en de uitbesteding van de opkweek aan gespecialiseerde opkweekbedrijven 
hebben de opkomst van gespecialiseerde bedrijven die een gewas produceren, 
gestimuleerd. Naast een klimaatcomputer wordt op veel glastuinbouwbedrij-
ven met substraat via de computer de water- en meststoffengift geregeld. Voor 
registratie en administratie van zowel bedrijfseconomische als teelttechnische 
gegevens wordt gebruik gemaakt van PC's. Ten behoeve van bedrijfsmanage-
ment zijn technische en bedrijfseconomische managementsystemen en finan-
ciële informatiesystemen in gebruik. Ook worden reeds op kleinere schaal nieu-
we toepassingen, zoals videotextdiensten, expertsystemen en planningssyste-
men toegepast. De toenemende wederzijdse afhankelijkheid van toelevering, 
productie, verwerking en distributie vraagt om intensievere gegevensvastleg-
ging, afstemming en samenwerking tussen ondernemingen. Informatietechno-
logie wordt daarom tegenwoordig behalve voor de interne bedrijfsvoering, 
ook extern ingezet om productieketens te ondersteunen. 
Ingezette productiemiddelen 
Vanaf 1970 is de werkgelegenheid in de glasgroentesector toegenomen 
en bedraagt nu ruim 17.000 arbeidsjaareenheden (KWIN, 1994; LEI-DLO, 1995). 
De toename in de inzet van arbeid is gepaard gegaan met een toenemend 
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belang van arbeidskrachten buiten het gezin. In 1991 bedroeg de arbeidsbe-
zetting in mensjaren gemiddeld per bedrijf 5,7. Hiervan werd 62% geleverd 
door vaste en losse vreemde arbeidskrachten. In 1987 was dit percentage nog 
49%. Een struikelblok bij de arbeidsvoorziening is de geringe belangstelling 
voor een baan in de tuinbouw. Het verloop onder het personeel is groot en 
valt voor een gedeelte toe te schrijven aan de minder ideale arbeidsomstandig-
heden. 
Bij gespecialiseerde glasgroentebedrijven is ook de inzet van kapitaal 
toegenomen. Het belang van apparatuur (ten behoeve van gewasbescherming, 
sorteren) en installaties (verwarming, klimaat) nam toe, terwijl de omvang van 
de productiefactor grond in belang verminderde. De toenemende omvang van 
de bedrijven leidde derhalve tot een grotere inzet van slijtende duurzame pro-
ductiemiddelen (vaste input) per oppervlakte-eenheid. De introductie van sub-
straatteelt en het uitbesteden van opkweekactiviteiten zorgden ervoor dat het 
aandeel van de kosten voor variabele inputs (meststoffen, steenwol, zaad, 
plantgoed, en dergelijke) in de totale kosten is toegenomen (Mulder, 1991). 
Vanaf het seizoen 91/92 wordt 90% tot 95% van de hoofdgewassen op sub-
straat geteeld (KWIN, 1994). Omdat bij substraatteelt hoge eisen gesteld wor-
den aan de kwaliteit van het water, is het gebruik van waterbassins voor de op-
vang van regenwater en het gebruik van leidingwater aanzienlijk toegeno-
men. 
Veranderingen in beleid 
Behalve een groot aantal stimuleringsregelingen die relevant zijn voor 
glasgroentetelers, neemt het milieubeleid een steeds grotere plaats in. In de 
jaren '70 besloot de Nederlandse regering om bodem, oppervlakte-, grondwa-
ter en lucht in bescherming te nemen via milieuwetten. De Hinderwet, de Wet 
Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) en de Wet Bodembescherming 
zijn in dit kader relevant voor de glastuinbouw. De verantwoordelijkheid en 
de uitvoering lag bij verschillende instanties, die naar eigen inzicht verorde-
ningen en vergunningstelsels introduceerden. Afstemming ontbrak, waardoor 
regionale verschillen ontstonden en de milieuproblematiek niet integraal 
aangepakt kon worden. De sinds 1993 van kracht zijnde overkoepelende Wet 
Milieubeheer (exclusief WVO) moet hierin verbetering brengen. Voor de glas-
tuinbouw wordt momenteel (1995) bovendien gewerkt aan twee belangrijke 
nationaal geldende Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB's), namelijk: 
Lozingenbesluit glastuinbouw en AmvB bedekte teelten. 
Het Meerjarenplan Gewasbescherming, dat onder andere streeft naar 
halvering van het bestrijdingsmiddelengebruik in het jaar 2000, heeft de afge-
lopen jaren ingrijpende consequenties gehad voor het tuinbouwbedrijfsleven, 
evenals hettuinbouwvestigingsbeleid. Vanwege milieumaatregelen wordt er 
bij de productie steeds meer in gesloten systemen geteeld: opvang condenswa-
ter, recirculatie drainagewater, dichtere kassen, enzovoort. Afvalstoffen kun-
nen op deze wijze verantwoord worden afgevoerd en/of hergebruikt, en emis-
sies worden verhinderd. Door toepassing van biologische bestrijding en het 
gebruik van resistentere rassen vermindert het gebruik van chemische gewas-
beschermingsmiddelen. Begin jaren '90 wordt bij het merendeel van de ver-
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warmde teelten geïntegreerde bestrijding toegepast, dat wil zeggen, een com-
binatie van biologische en chemische bestrijding. Een nadeel van de teelt op 
substraat is het extra afval. Echter, ook dit afval wordt in toenemende mate 
gerecycled. Via diverse technische ontwikkelingen zal bovendien het energie-
gebruik in de glastuinbouw steeds efficiënter gemaakt worden. Via de brand-
stofprijs betalen tuinders luchtverontreinigingsheffingen en heffingen in het 
kader van de meerjarenafspraak energie. Ook aan de afzetkant wordt er mate-
riaal gerecycled. Terugname van transportverpakkingen door exporteurs en de 
invoering van meermalige nestbare fusten zijn voorbeelden hiervan (Mulder, 
1991). 
Naast het milieubeleid laten ook de GATT-ontwikkelingen de Nederland-
se tuinbouw niet onberoerd. Liberalisering van het handelsverkeer in de vorm 
van verminderde invoerheffingen, subsidies en de daaraan gekoppelde afbouw 
van fytosanitaire belemmeringen zullen ook gevolgen hebben voor de verschil-
lende sectoren van de glastuinbouw. 
Schets van de glasgroentebedrijven 
In de periode 1975-1993 is het areaal onverwarmde glasgroentebedrijven 
afgenomen, terwijl het aantal verwarmde bedrijven steeg. Vanaf 1990 hebben 
de meeste bedrijven een gemiddelde omvang van 1 to t 1,5 ha groente onder 
glas. In 1975 bezaten de meeste glasgroentebedrijven minder dan 0,5 ha. Het 
aantal glasgroentebedrijven is tussen 1975-1993 gedaald van 9.769 tot 5.250. 
Het areaal glasgroenten is tussen 1975-1993 licht gestegen van 4.683 to t 4.727 
ha, 57% van het areaal ligt in het Zuid-Hollands Glasdistrict. 
De drie hoofdgewassen (tomaat, paprika en komkommer) nemen anno 
1993 ongeveer 70% van het totale glasgroenteareaal voor hun rekening. Daar-
naast worden er ook augurken, aardbeien en aubergines geteeld. De samen-
stelling van de productie van glasgroenten is sinds 1975 echter breder gewor-
den door onder andere de variaties die binnen de hoofdgewassen zijn geïntro-
duceerd, zoals bijvoorbeeld de vlees- en cherrytomaten en de gele en paarse 
paprika's. Glasgroenten worden voor ruim 90% via veilingen verhandeld (Mul-
der, 1991). De veilingomzet die gepaard gaat met de drie hoofdgewassen is 
sinds 1975 ruim verdubbeld en bedraagt nu ongeveer 1,75 miljard gulden. Aan 
de vraagzijde van de markt treedt er in zowel binnen- als buitenland in diverse 
schakels van de kolom (zoals de groot- en detailhandel, inkoopcombinsaties en 
exporteurs) in toenemende mate concentratie op. Op deze manier proberen 
de afnemers meer grip te krijgen op onder andere het assortiment, de kwali-
teit, de verpakking en leveringstijden. Vanaf 1980 hebben zich veel fusies en 
liquidaties bij groenteveilingen voltrokken. Hun aantal is met meer dan de 
helft verminderd (van 54 in 1980 tot 20 in 1993). Door concentratie van het 
aanbod, het aanbieden van grote geconditioneerde uniforme partijen, facilitei-
ten als bemiddeling en voorverkopen, hebben de gezamenlijke veilingen to t 
nu toe hun positie kunnen handhaven (Mulder, 1991). 
In verband met verzadiging van bestaande markten en toenemende bui-
tenlandse concurrentie, richt de Nederlandse glastuinbouw zich steeds meer 
op productdifferentiatie, zoals bijvoorbeeld naast uitbreiding van het assorti-
ment, het benadrukken van milieuvriendelijke teelten. Op de veilingen worden 
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reeds sinds enige ti jd naast de reguliere blokken, blokken aangeboden die 
tuinbouwproducten bevatten die volgens de eisen van Milieu Bewuste Teelt 
(MBT) geproduceerd zijn. 
Resumerend 
De afgelopen jaren worden de Nederlandse glasgroentetelers in toene-
mende mate geconfronteerd met snelle ontwikkelingen in en buiten de tuin-
bouw. Een verhoogde concurrentiedruk, veranderende technologieën (onder 
andere substraat), kwaliteitseisen, ketenvorming, strenger wordende milieuei-
sen en het veranderde Europese landbouwbeleid zijn aspecten waarmee tuin-
ders te maken krijgen. De bedrijven zijn specialistischer geworden en kapitaal-
sintensiever. Milieuaspecten krijgen een steeds nadrukkelijker rol op glasgroen-
tebedrijven, met als opvallende speerpunten de biologische bestrijding, herge-
bruik van irrigatiewater en meststoffen en energiebesparende technieken. 
2.4 Schets van de kennisomgeving 
Agrarische ondernemers moeten van veel zaken kennis hebben. Hieron-
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Figuur 2.1 Eerste-lijns kennisbronnen voor diverse kennisgebieden in de melkveehou-
derij en glasgroenteteelt 
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technische kennis over variable inputs, bijvoorbeeld uitgangsmateriaal, 
gewasbeschermingsmiddelen, bemesting, K.I., veevoer, en dergelijke; 
technische kennis over vaste inputs, bijvoorbeeld installaties, kassen, stal-
len, enzovoort; 
financieel-economische kennis, bijvoorbeeld financiering, overname, ver-
zekeringen, wet- en regelgeving, afzet/markt, en dergelijke; 
kennis over arbeid, bijvoorbeeld werving en selectie, administratie, plan-
ning, arbeidsomstandigheden. 
Figuur 2.1 geeft een overzicht van de kennisbronnen die de ondernemer 
voor de verschillende kennisgebieden ter beschikking staan. Het betreft de 
bronnen waarmee een ondernemer voornamelijk direct in contact komt (eerste 
lijn). In de bijlage worden enkele kennisbronnen nader omschreven. 
2.5 Veranderingen in het landbouwkennisnetwerk 
Naast veranderingen in de technologische en beleidsomgeving van boe-
ren en tuinders, voltrekken zich wijzigingen in hun kennisomgeving. Rond 
1990 vond een herbezinning plaats op het functioneren van het landbouwken-
nisnetwerk. Het landbouwkennisnetwerk omvat naast de OVO-instellingen (de 
instellingen voor onderwijs, voorlichting en onderzoek welke door de overheid 
worden gefinancierd en (mede)bestuurd) ook kennisorganisaties uit de 
commerciële en coöperatieve sector en organisaties uit het bedrijfsleven 
(Grooters, 1994). Eindjaren '80 wordt een structureel en inhoudelijk verande-
ringsproces in gang gezet. Kenmerkend voor dit proces zijn de fusies en inte-
graties die AOC-vorming to t gevolg hadden en de kwalificatiestructuur voor 
het MAO en het leerlingwezen. Het beleidskader kenmerkt zich meer en meer 
door een terugtredende overheid waardoor organisaties in het OVO-drieluik 
verzelfstandigden (onderzoeksinstellingen), geprivatiseerd werden (de voor-
lichtingsdienst) of meer beslissingsbevoegdheden kregen (onderwijsinstellin-
gen). Deze ontwikkeling past in het algemene streven van de rijksoverheid om 
beleidsvorming en beleidsuitvoering zoveel mogelijk te scheiden (Grooters, 
1994). Veel belang wordt gehecht aan het vinden van nieuwe vormen van sa-
menhang en afstemming (LNV-Kennisbeleid tot 1999). 
De kennisomgeving van boeren en tuinders is dus sterk in beweging. 
Werd tot voor enkele jaren terug nog gesproken van een coherent OVO-drie-
luik dat vanwege zijn synergie tot ver over de grenzen beroemd was, momen-
teel is het niet meer mogelijk te spreken van hèt Nederlandse Agrokennissys-
teem. De LNV-projectgroep "Kennis Transformatie en -Transfer" heeft de ve-
randeringen in het kennisnetwerk treffend uitgedrukt: 
"Het veld van actoren is veel groter geworden, en daarmee ook de varia-
tie in kennisnetwerken. Informatiestromen hebben zich verlegd, deels 
door technologische ontwikkelingen en deels door de veranderde ver-
houdingen tussen de actoren. Een overvloedige informatiestroom bevor-
dert de toegankelijkheid niet. Tegelijkertijd wordt belangrijke informatie 
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uit concurrentieoverwegingen afgeschermd. Informatiedoorstroming is 
niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. (...) Belangentegenstellingen 
tussen actoren, en het ontstaan van marktverhoudingen in het kennissys-
teem hebben ook de aard van de gebruikerssturing ingrijpend veranderd. 
Het consensusmodel heeft plaats moeten maken voor sturing vanuit de 
markt, en de overheid zoekt een nieuwe rol" (Annoniem, 1995, Interme-
diairen in beweging). 
Vanuit het perspectief van boeren en tuinders springen drie veranderin-
gen in hun kennisbehoefte en kennisomgeving in het oog: 
1. Hun vraag naar kennis vertoont een toenemende variatie en specialisatie, 
dit heeft te maken met een toenemende marktgerichtheid en complexe 
wet- en regelgeving door diverse overheden. Meer en meer moeten zij 
inspelen op korte- en lange-termijn veranderingen; bovendien wordt van 
hen innovatief gedrag verlangd. 
2. Innovatiestimulering op bedrijfsniveau, een onderdeel van het technolo-
giebeleid, omvat meer dan het stimuleren van technologische innovaties. 
De ondernemer moet meer leren dan hoe hij nieuwe technieken in het 
bedrijf en de bedrijfsvoering kan inpassen. In toenemende mate wordt 
van de ondernemer verwacht dat hij commerciële inzichten heeft, en 
inzichten op terreinen als financieel-economisch management, samen-
werking met verwerkende en toeleverende bedrijven, coöperatiestrate-
gieën, internationalisering, collectieve belangenbehartiging en marktrisi-
co's. Met andere woorden naast technische kennis, moet de hedendaagse 
ondernemer beschikken over een dosis sociaal-economische kennis 
(Grooters, 1994). 
3. De kennisinfrastructuur is onoverzichterlijker geworden, er is sprake van 
een groot aantal kennisnetwerken waarvan sommigen zeer gespeciali-
seerd zijn en anderen over de traditionele grenzen heen liggen. Tegelij-
kertijd zijn de technische hulpmiddelen om kennis te vergaren (compu-
ternetwerken) sterk in opkomst. 
Neemt aan de vraagkant van kennis de variatie en complexiteit van de 
vragen toe, aan de aanbodkant van kennis is sprake van convergerende (ge-
richt op een bepaald probleem) en divergerende (niet per se gericht op samen-
werking) kennisnetwerken. Voor boeren en tuinders betekent dit een extra 
dimensie die aan hun ondernemerschap wordt toegevoegd: zij moeten in staat 
zijn hun vragen te expliciteren en bovendien kennis en vaardigheden hebben 
om die vragen op de juiste plaatsen neer te leggen. Met andere woorden boe-
ren en tuinders zijn kennismanagers geworden. Zij spelen een aktieve rol in 
kennisprocessen. Niet langer kan worden uitgegaan van het model van kennis-
doorstroming, waarbij kennis van de bron naar gebruiker toestroomt, maar 
van interactieve kennisontwikkeling: elke actor in een kennisnetwerk verza-
melt informatie, verwerkt het in zijn eigen kennisdomein, gebruikt het, gene-
reert nieuwe kennis, en communiceert erover naar anderen: kennis ontwikkelt 
zich in wisselwerking tussen actoren (Intermediairen in Beweging, 1995). Deze 
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zienswijze is ook terug te vinden in het Ontwerp Kennisbeleidsplan 1996-1998 
van het ministerie van LNV. 
Resumerend kunnen we stellen dat er een aantal tendensen in de land-
en tu inbouw zijn waar te nemen, die zowel voor kennisinstellingen als voor 
boeren en tuinders een heroriëntatie en nieuwe kennisvelden met zich mee-
brengen. Grooters (1994) noemt in dit verband de opsomming van de commis-
sie Biesheuvel die in 1992 verslag uitbracht: 
schaalvergroting en specialisatie; 
verschuiving van primaire productie naar verwerking, dat wil zeggen een 
sterke groei van de agro-industrie; 
sterke oriëntatie op een duurzame landbouw ter bescherming van milieu 
en gezondheid; 
toenemende zorg voor een veilig op de marktvraag gericht product in 
combinatie met integrale ketenbeheersing; 
een versterking van natuurbeheer in een evenwichtige relatie to t de 
landbouw; 
grotere internationale verwevenheid. 
Vanuit het gezichtspunt van boeren en tuinders, maar in niet mindere 
mate voor degenen die werkzaam zijn in het landbouwkennisnetwerk, bete-
kent dit een toenemende complexiteit van de landbouwproductie. De over-
heersende gedachte in Nederland is dat deze ontwikkelingen het hoofd gebo-
den kunnen worden door een verdergaande technologisering van de land-
bouw. Veel wordt verwacht van oplossingen op het gebied van biotechnologie 
en micro-electronica. Biotechnologie en micro-electronica zouden een rol kun-
nen spelen bij het oplossen van een aantal problemen waarmee de landbouw 
kampt om schoner, efficiënter, welzijns- en milieuvriendelijker te kunnen pro-
duceren. Deze zogenaamde "ecologische modernisering" zal van boeren en 
tuinders grote kapitaalsinvesteringen vergen (Grooters, 1994). 
Ook is er aandacht voor de kennis en vaardigheden die boeren en tuin-
ders zich eigen moeten maken om het hoofd te bieden aan de veranderende 
omstandigheden. Zo is nieuwe kennis van groot belang om to t een meer mi-
lieuvriendelijke productiewijze te komen, terwijl ook de manieren van kennis-
ontwikkeling en -verwerving een nieuwe afstemming behoeven (Somers en 
Röling, 1993). LNV-projecten zoals "zoek- en leerprocessen op het primaire 
agrarische bedrijf" en "regionale kennisnetwerkvorming", vormen een voor-
beeld voor de wijze waarop het landbouwkennisnetwerk de zo gewenste om-




Het doel van het empirische onderzoek is om inzicht te krijgen in de aard 
en het belang van kennis en de kennishuishouding op het primaire agrarische 
bedrijf. Het eerste onderdeel van het empirische onderzoek, de diepte-inter-
views, had tot doel de grove vraagstellingen uit het theoretische deel te preci-
seren en te vertalen in konkrete vraagstellingen voor een enquête. Met deze 
grove vragen in het achterhoofd zijn diepte-interviews gehouden met twee 
melkveehouders en twee glasgroentetelers. In de tekst worden zij aangeduid 
met mv1, mv2, gg l en gg2. De vier ondernemers zijn als "kennismanagers" te 
karakteriseren, wat zich onder andere uit in het feit dat zij een aktieve rol ver-
vullen in het institutionele landbouwkennisnetwerk. De diepte-interviews die 
met deze ondernemers werden gehouden, zijn op band opgenomen en uitge-
werkt met behulp van het programma Kwalitan. Hieronder volgt een verslag 
van de resultaten uit de diepte-interviews. 
3.2 Kennisgebieden en kennisniveaus 
Kennisgebieden 
Uit de diepte-interviews bleek dat de betreffende ondernemers goed tot 
zeer goed in staat waren om de diverse onderdelen te benoemen van hun ken-
nishuishouding - ofschoon zij die term niet bezigden. Dat wil zeggen, zij had-
den een veelal gedetailleerd beeld van: 
welke onderdelen van het bedrijf het meest kennisintensief zijn; 
hun eigen kennisniveau; en 
de kennis die zij (beter) bij anderen kunnen halen. 
Ondernemers moeten op vele terreinen van de bedrijfsvoering kennis 
hebben. Zo noemden de melkveehouders de volgende aspecten: 
automatisering (voercomputer, multiple purpose); 
beleid (mineralen, mest); 











Uit de gesprekken met de glasgroentetelers kwamen als belangrijke ken-
nisgebieden naar voren: 
markt/milieu/consumenten; 
teelt (gewasbescherming); 
techniek (verwarming, C02-voorziening, sorteren, substraatsysteem); 
arbeid (begroting, planning); 





algemene kennis die indirect van belang kan zijn voor het bedrijf. 
De kans is groot dat, ondanks de vele genoemde aspecten, beide lijsten 
niet uitputtend zijn. Maar ze zijn uitputtend genoeg om een indruk te geven 
van de diversiteit aan kennisgebieden die van belang zijn voor het runnen van 
een agrarisch bedrijf. Een andere bevinding was dat de nadruk op kennisgebie-
den per sector verschilde. Zo maakten de glasgroentetelers een onderscheid 
tussen kennisgebieden die direct relevant zijn voor het "telen van een tomaat" 
en kennisgebieden die een uitgesproken externe oriëntatie inhouden. Deze 
laatste gebieden lijken verder weg te liggen, bijvoorbeeld regelgeving en poli-
tieke maatregelen, maar zijn toch een belangrijk onderdeel van de sector en 
voor de individuele ondernemer: 
"Het was in 1985 al bekend wat de toetredingsvoorwaarden van Spanje 
zouden zijn. Het afbouwen van de barrières, daar ging een aantal jaren 
overheen. De zwakte van het Nederlandse tomatenvoorjaar was toen al 
bekend, maar daar is jarenlang niet over gepraat. De zwakte van het 
najaar, dat was ook bekend, daar was de openheid ietsje groter over. 
Maar het belang van het voorjaar was veel essentiëler dan die van het 
najaar. Op een gegeven moment zijn die barrières voor een deel weg, 
dan komt in een klap alles wat al bekend was over je heen. Over de be-
drijfstak heen als een verrassing die niet nodig was" (gg2). 
Soorten kennis en kennisniveaus 
De geïnterviewde ondernemers maakten een onderscheid tussen kennis 
die door middel van ervaring verkregen was en kennis die in een formele oplei-
ding wordt meegegeven. Ook benadrukten zij het belang van opvoeding en 
het "gezonde verstand": 
" Vanaf je prille jeugd neem je veel kennis van je ouders over: oren en 
ogen open en je gezonde boerenverstand gebruiken " (mv1). 
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"Wat vakmanschap betreft is het niet zoveel want ik heb alleen lagere 
landbouwschool gehad. Voor mij is het meer ervaringskennis" (mv2). 
De geïnterviewden denken dat de "instap" van de basiskennis steeds 
hoger wordt. Het basiskennisniveau wordt hoger. Jongeren krijgen veel zaken 
in de opleiding mee; ouderen hebben door ervaring "mee kunnen groeien". 
"Als je op dit moment ondernemer wordt, dan ga je gelijk met een PC en 
klimaatcomputer aan de gang. Ik heb ik de loop der jaren dat soort za-
ken op me afzien komen en je hebt in die ontwikkelingen in kunnen 
groeien. Dus de basiskennis ligt op dit moment veel hoger. (...) De kennis 
is een doorlopende informatie: mijn basisopleiding is magertjes, maar 
constant bijgespijkerd door cursussen. Ik denk dat de jongere generatie 
meer basiskennis in de opleiding heeft" (gg1). 
"Registratie (in verband met gewasbescherming) is belangrijk, maar de 
evaluatie van de registratie is nog belangrijker. Dat is een leerproces. Dan 
zie ik weer de verschillen tussen de ondernemer die in zijn opleiding ge-
leerd heeft te evalueren en de ondernemer die alleen geleerd heeft alles 
in zijn hoofd te evalueren. Ik moet daar best een beetje aan wennen (om 
niet alleen in het hoofd te evalueren, S)"(gg1). 
Ook mv1 refereert aan het meegroeien met ontwikkelingen en geeft een 
voorbeeld van alle typen grasschudders waar hij door de jaren heen mee heeft 
moeten leren werken. Dit meegroeien kan overigens inhouden dat eenmaal 
opgedane kennis niet altijd meer relevant is. Zo is gg2 van mening dat de teelt-
technische kennis die hij van huis uit meekreeg niet langer relevant is, gezien 
de snelle veranderingen: 
"Je krijgt vanuit het verleden je cultuur mee, dus je waarden en normen 
en hoe je in het leven staat. Dat is het belangrijkste en de rest is te hevig 
aan veranderingen onderhevig geweest. (...) Teelttechnische kennis puur 
is over het algemeen minder relevant, het is wel zo dat het allemaal nog 
in je zit. Als je een ziekte tegenkomen die eens 20 jaar geleden is ge-
weest, weetje nog wel hoe je daar mee om moet gaan " (gg2). 
Kennis van anderen 
Een belangrijke constatering uit de interviews is dat de kennis van de 
ondernemers tot een bepaald niveau reikt, en wordt aangevuld door kennis 
van anderen. De mate waarin externe kennis wordt betrokken verschilt van 
ondernemer tot ondernemer. Zo zijn beide melkveehouders in staat om pro-
blemen op het gebied van veegezondheid te signaleren en een (beperkte) 
diagnose te stellen. De veearts brengt vervolgens kennis in om het probleem 
te behandelen. Daarbij heeft de veearts bij de ene geïnterviewde melkveehou-
der een grotere inbreng dan bij de andere: 
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" f Ike vier weken hebben we vruchtbaarheidsonderzoek van de veearts. 
Alle kneusjes en dingen worden door mij op een rijtje gezet en daar kijkt 
de veearts naar. Daar hebben we geen kaas van gegeten. Ik noteer alles 
wat ik zie en wat er niet hoort, en de rest is voor de veearts. Als je zelf 
met de spuit gaat werken is het einde zoek. (...) Meestal weet ik wel on-
geveer wat er aan de hand is. Enkel de uitvoering wordt door de veearts 
gedaan " (mv2). 
Kennis op bedrijfsniveau is dus niet alleen in de de persoon van de onder-
nemers vervat, maar ook anderen (op of buiten het bedrijf) hebben een ken-
nisinbreng. Bij mv2 heeft zijn zoon een grote inbreng in de bedrijfskennis over 
veegezondheid. Voor deze melkveehouder geldt tevens dat hij slechts in be-
perkte mate met techniek om kan gaan. De techniek laat hij deels aan zijn 
zoon, deels aan het mechanisatiebedrijf over. Ondernemers maken dus gebruik 
van hogere basiskennisniveaus van anderen op andere kennisgebieden. Jonge-
ren (opvolgers) hebben wat dat betreft een voorsprong op gebied van mecha-
nisatie en computers. Mv2 refereert ook aan het feit dat jongeren veel kennis 
op school krijgen "toegeschoven" terwijl hij dit allemaal "zelf moest ontdek-
ken". 
Een van de glasgroentetelers bekijkt bij techniek (onder andere verwar-
ming, C02-voorziening en substraat) hoe hij de uitkomsten van kennis van an-
deren het beste in kan passen in zijn eigen ideëen. Veelal heb je als tuinder de 
ideëen (bijvoorbeeld om werkzaamheden efficiënter te doen) en zoek je in je 
omgeving naar iemand die het uit kan werken (medewerker, toeleveringsbe-
drijf). Voor wat betreft het gebied gewasbescherming moeten de ondernemers 
zelf een basiskennis hebben om problemen te kunnen signaleren. Bij nieuwe 
ziekten en plagen is externe deskundigheid nodig voor diagnose. De glas-
groenteteler met het relatief grote bedrijf besteedt de gewasbecherming uit 
aan een medewerker. De glasgroenteteler met het relatief kleine bedrijf heeft 
de gewasbescherming uitbesteed aan een externe deskundige. 
Toch zijn er kennisgebieden die niet gauw uit handen worden gegeven. 
Voor mv1 is dat kennis van dieren en graslandbeheer. Ook zaken die te maken 
hebben met synthese zijn "des ondernemers": 
"Als je dingen hebt die te maken hebben met synthese, dus je gewas, de 
manier waarop je met je gewas omgaat, je bedrijfsoutillage, mogelijkhe-
den van je personeel, de interaktie daartussen, dat is des ondernemers. 
Je kunt wel facetten uitbesteden aan mensen die bij je aan het werk zijn. 
(...) Dat is alleen maar mogelijk voor wat grotere bedrijven. Maar echt 
onderzoek dat wordt natuurlijk uitbesteed, de communicatie wordt uit-
besteed, het juist aansturen van dat onderzoek wordt uitbesteed, het 
aansturen van de DLV wordt uitbesteed, weliswaar aan bedrijfsgenoten, 
maar dat soort dingen behoren geen bron van zorg te zijn voor de indivi-
duele ondernemer" (gg2). 
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3.3 Wat is de functie van kennis? 
Kennis is nodig om het productieproces goed te laten verlopen en om 
beslissingen te kunnen nemen. Deze beslissingen kunnen betrekking hebben 
op verschillende soorten besluitvorming, te weten: besluitvorming op strate-
gisch niveau (beleidsbeslissingen), besluitvorming op tactisch niveau (teeltplan-
beslissingen) en besluitvorming op operationeel niveau (werkbeslissingen). 
Daarbij is het belangrijk om de besluitvorming - en de daarbij benodigde ken-
nis- te plaatsen in het licht van de bedrijfsomstandigheden en de doelstellin-
gen van de ondernemer. Zo is op één van de bezochte melkveehouderijbedrij-
ven de productie van vlees van belang. Het andere bedrijf is relatief extensief 
voor wat de grondoppervlakte betreft. Bij deze bedrijven is kennis over het 
bereiken van top-melkproducties van minder belang. Het gaat dan met name 
om het zo goed mogelijk benutten van het grasland (ruwvoer) en/of het letten 
op de vleesproductie. Sommige kennisgebieden zullen dan relevanter zijn dan 
anderen. Een omstandigheid die zeer van invloed lijkt te zijn is de aanwezig-
heid van een opvolger. Deze brengt niet alleen nieuwe kennis op het bedrijf, 
maar beïnvloedt ook strategische beslissingen, bijvoorbeeld over het wel of 
niet aankopen van land met quotum. Ook door dergelijke omstandigheden 
kunnen verschuivingen plaatsvinden in kennisgebieden die op de voorgrond 
staan. 
De term "functie" suggereert dat de verworven kennis nuttig is (in het 
licht van een bepaald probleem en/of een bedrijfsdoelstelling). De interviews 
wijzen echter ook op de omstandigheid dat niet alle kennis die verworven 
wordt direct functioneel is voor de bedrijfsvoering. Er kan sprake zijn van mode 
of hobby. Aan de andere kant is er kennis die relevant voor de bedrijfsvoering 
zou zijn, maar die niet door ondernemers tot zich wordt genomen. 
Uit de interviews blijkt dat er belangrijke kennisgebieden zijn waarvan 
de kennis moeilijk tot de ondernemers doordringt. Zij laten deze kennis niet 
tot zich toe of zij zijn er niet op gericht die kennis tot zich te nemen. Dit betreft 
vooral kennis van beleidsmaatregelen (milieu), van de markt (consumenten) en 
van handelspolitiek (concurrentieverhoudingen). De vraag waarom onderne-
mers deze kennis terzijde laten liggen is interessant omdat het iets kan zeggen 
over de kwaliteit van de kennisbron en -verspreiding of over de hou-
ding/cultuur van de ondernemer. Tijdens de interviews werd hieromtrent het 
volgende gesuggereerd: 
kennis van beleid wordt pas door ondernemers opgenomen wanneer het 
direct zichtbaar het eigen bedrijf raakt; 
er is een gebrek aan vertrouwen in beleid: men vindt het milieubeleid 
niet samenhangend en de normen omstreden. De in het milieubeleid 
gestelde normen zouden niet in lijn zijn met nieuwe wetenschappelijke 
inzichten of niet haalbaar op praktijkbedrijven; 
wet- en regelgeving omtrent milieu en natuur is een relatief nieuw ken-
nisgebied; 
bij de informatie van centrale organisaties zoals het CBT ontbreekt het 
aan de koppeling naar de bedrijven toe, waardoor de relevantie van de 
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informatie niet duidelijk is. Ook de presentatie van de informatie in het 
vakblad zou te wensen over laten. 
3.4 Bronnen van kennis 
Al eerder in dit hoofdstuk is aan de orde geweest dat kennis zowel voort-
komt uit eigen ervaring als uit scholing. Uit de diepte-interviews (en eerder al 
uit de beschrijvingen in hoofdstuk 2) komen bovendien een groot aantal ande-
re kennisbronnen naar voren waar ondernemers gebruik van kunnen maken. 
Sommige van deze kennisbronnen zijn te omschrijven als kennisdragers: perso-
nen of materiaal waaruit kennis voor de ondernemer toegankelijk wordt. Te 
denken valt aan voorlichters, veeartsen en vakbladen. Andere kennisbronnen 
zijn te benoemen als leersettings: situaties waarin ondernemers kennis kunnen 
verwerven, bijvoorbeeld studieclubs, beurzen en demonstraties. 
Uit de diepte-interviews blijkt dat niet al deze bronnen benut worden 
door de ondernemers. Sommige bronnen werden moeilijk toegankelijk geacht, 
anderen waren niet relevant gezien de vraagstellingen van de ondernemer. 
Dat sommige bronnen niet goed toegankelijk waren had volgens de geïnter-
viewde ondernemers veel te maken met: 
onvoldoende presentatie in vakbladen; 
moeilijkheidsgraad van de tekst; 
onvoldoende communicatieve vaardigheden; 
onvoldoende vertrouwen. 
Illustratief voor de moeilijkheidsgraad van de tekst is de mening van mv2: 
"Er zijn dingen bij die (...) moet ik wel drie of vier keer lezen. Die zijn veel 
te ingewikkeld geschreven. Dat vind ik wel eens moeilijk. Toen mijn zoon 
naar Wageningen ging heb ik gezegd: watje ook wordt, als je het alle-
maal maar in boerentaal vertaalt, dat een boer het kan lezen. Die jon-
gens hebben het veel vlugger gelezen dan ik" (mv2). 
Bovendien bleek het gebruik van kennisbronnen aan te sluiten bij voor-




horen (marktinformatie veemarkt, vertrouwen); 
uitwisselen (studieclubs, NTS); 
kopen (specialistische kennis inkopen); 
analyseren/evalueren (uit registraties); 
lezen (vakbladen, handleidingen apparaten). 
Over specifieke leerwijzen en het gebrek aan uitwisseling in de veehou-
derij gaat het volgende citaat: 
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"Met lezen uit de vakbladen kom je ook heel wat aan de weet en nog-
maals, als je je oren en ogen de kost geeft dat kan je veel aan de weet 
komen. Op vergaderingen en watje ziet: er zijn toch altijd bedrijven die 
eruit springen, het land goed verzorgen en een goede veestapel weten 
te fokken. (...) Het is mij eigenlijk wel eens een beetje tegen gevallen dat 
er zo weinig gepraat wordt. De mensen zijn toch wel vaak erg zwijg-
zaam, vooral als het om handel gaat" (mvl). 
De te raadplegen bron en de leerwijze kunnen afhankelijk zijn van de 
fase in het besluitvormingsproces. In de eerste fase van het besluitvormingspro-
ces oriënteert de ondernemer zich en wil hij zoveel mogelijk ideëen opdoen. 
Hij let ook op de geschiktheid van nieuwe technologie voor zijn specifieke be-
drijfssituatie: is het in te passen bij reeds aanwezige machines en gebouwen; 
hoe zit het met de beschikbare arbeid. Belangrijke kennisbronnen in deze fase 
zijn demonstraties en artikelen in vakbladen. Leerwijzen zijn: zien, horen en 
lezen. 
In de tweede fase worden de mogelijkheden op een rij gezet. Een be-
langrijke leerwijze in deze fase is kennisuitwisseling met een stuk voorlichtings-
begeleiding (studieclub, NTS). Aan het eind van deze fase zal ook de voorlich-
ter, als klankbord, een rol gaan spelen. In de fase die dicht bij het nemen van 
een besluit ligt, let men vooral op de bedrijfsfilosofie (toekomstverwachting) 
en rendement. Men gaat op zoek naar meer gedetailleerde - specialistische -
informatie. Kennisbronnen die in deze fase van belang zijn, zijn onder andere 
specialistische artikelen in vakbladen, voorlichting, bank, enzovoort. 
De te raadplegen kennisbron en leerwijze kan ook afhankelijk zijn van 
de positie van de ondernemer in het kennisnetwerk. Bovendien, wanneer de 
kennisverwerving gericht is op het aanschaffen van nieuwe technologie, zijn 
bron en leerwijze afhankelijk van de fase in het innovatietraject waarin de 
vernieuwing zich bevindt. Voor zowel de positie in het kennisnetwerk als de 
positie in het innovatietraject geldt dat een relatief "vooraanstaande" positie 
een kleine afstand tot de kennisbronnen betekent. De geïnterviewde onderne-
mers, die we eerder als kennismanagers typeerden, krijgen veel informatie 
direct uit de onderzoeksbron en krijgen daardoor een kennisvoorsprong, zoals 
blijkt uit de volgende citaten: 
"Als je het veehouderijsupplement van De Boerderij leest, die staat te-
genwoordig weer bol over de mineralenbalans. Die verhalen erover, dat 
is zeer interessant om te lezen. Nu is dat geen nieuwigheid want op Zeg-
veld doen we dat al 8 jaar. (...) Wat dat betreft lig je altijd een eind voor. 
De mestsilo bijvoorbeeld, die heb ik al 7 jaar. Iemand in Zegveld zei tegen 
me: als je de middelen hebt, dan moetje hem neerzetten, want die din-
gen worden schreeuwend duur. Subsidie 33%. Het andere jaar hebben 
we er een neergezet. (...) Toen is het een hele tijd stil geweest, toen ging 
die subsidie eraf en toen moest iedereen er een hebben" (mv2). 
"Ik weet de weg. Alles wat ik wil weten, ik had van het voorjaar last van 
aaltjes, ik zocht op om welk beest het ging en dan weet ik de weg om 
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naar een instituut in Wageningente bellen. Wat voor een chemische be-
strijding de optimale gehaltes zijn. Ik doe alles rechtstreeks. Als ik het aan 
een collega vraag dan weet die het niet, als ik het aan een voorlichter 
vraag, weet die het ook niet" (gg2). 
Eén van de geïnterviewde melkveehouders liep in zijn regio voorop met 
betrekking tot de ligboxenstal en computer. Daardoor had hij weinig nut van 
de intermediair (voorlichter) en uitwisseling (studieclub). Hij moest rechtstreeks 
naar de bron. Dat betekende voor de ligboxenstal met de vertegenwoordiger 
naar Brabant en voor de computer naar "Wageningen". 
"Daar kan je niet met je buren over praten, ook niet in een studieclub. 
Er wordt wel over gepraat, maar dan wijzen ze eerder naar hun hoofd. 
Deze omtrek was er nog niet rijp voor, op zich waren ze in Brabant veel 
verder" (mv2). 
Het gebruik van kennisinstrumenten 
Kennisinstrumenten zijn hulpmiddelen om kennis in op te slaan en te 
verwerken. Op zich vervangen kennisinstrumenten slechts ten dele kennis in 
het hoofd van de ondernemer: van groter belang is de opslag van kennis en 
informatie (informatiegeheugen). Registratie is van toenemend belang voor 
de bedrijfsvoering, zo blijkt uit de interviews. Door te registreren is men in 
staat om terug te kijken (evalueren) en vooruit te kijken (plannen). Kennisin-
strumenten zijn onder andere de mineralenboekhouding en het bedrijfsmilieu-
plan. 
Uit de diepte-interviews blijkt dat ondernemers het belang en effectiviteit 
van kennisinstrumenten verschillend inschatten. Voor een groot deel zou deze 
verschillende inschatting samenhangen met verschillende bedrijfsomstandighe-
den en doelstellingen van de ondernemer. Is de doelstelling het maximaliseren 
van productie, het hanteren van een kwaliteitszorgsysteem of het optimalise-
ren van het resultaat? Met maximaliseren van de productie wordt bedoeld: het 
zodanig omgaan met grondstoffen dat een zo hoog mogelijke productie 
wordt behaald. Een kwaliteitszorgsysteem is een "teeltrecept" waarbij een 
houdbaarheidsgarantie past. Bij optimaliseren van het resultaat staat niet zo-
zeer de hoge productie centraal maar het beperken van de kosten. 
Met de geïnterviewde melkveehouders is gesproken over de mineralen-
boekhouding en computer als kennisinstrumenten. Hun waardering voor deze 
instrumenten is wisselend, afhankelijk van diverse omstandigheden. Hieronder 
volgt een korte samenvatting van hun ervaringen. 
Mv2 acht het rendement van de mineralenboekhouding voor zijn bedrijf 
lager dan die op het onderzoeksbedrijf Zegveld. Redenen hiervan waren vol-
gens hem het weer en zijn doelstelling om koste wat kost zijn quotum vol te 
melken. Door de droogte kon de stikstof in de drijfmest niet goed benut wor-
den; vanwege de doelstelling om het quotum vol te melken werd er niet op 
krachtvoer bezuinigd. Overigens vindt hij het nog te vroeg om definitieve con-
clusies te trekken over het rendement van de mineralenboekhouding. Mv2 
heeft ook wel geld over voor een cursus over de mineralenbalans omdat hij de 
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financiële besparingen gunstig inschat. Voor wat betreft de computer is hij 
enthousiast. Zijn abonnementskosten zijn hoog en hij besteedt heel wat t i jd 
achter zijn computer. Toch acht hij het rendement van zijn computer positief, 
vanwege de relatief hoge omvang van zijn veestapel. Een ander argument dat 
mv2 naar voren brengt is dat door zijn relatief lage basiskennis de computer 
een goede aanvulling betekent. Anderen, met een vergelijkbare veestapel en 
met een hogere basiskennis, zouden minder profijt van de computer hebben. 
Mv1 acht het rendement van de mineralenboekhouding laag in door de 
omstandigheid dat hij relatief extensief boert en geringe financiële besparin-
gen zal realiseren. Bovendien werkt door dat hij weinig vertrouwen heeft in 
het milieubeleid. Mv2 schat het rendement van zijn computer laag in door de 
relatief geringe omvang van zijn melkveestapel en zijn doelstellingen (geen 
topproductie in melk, aandacht voor vlees). Hij vindt het niet nodig om precies 
de krachtvoergift te bepalen. Ook tochtigheid en dergelijke kan hij makkelijk 
zelf waarnemen. Daarnaast vindt hij zijn onbekendheid met, en weerstand 
tegen de computer te groot om er effectief gebruik van te maken. 
Uit de interviews kwamen nog andere instrumenten naar voren die be-
hulpzaam zijn bij het ordenen van kennis en het vertalen van kennis naar be-
sluitvorming: 




Inspanningen voor kennisverwerving 
Om kennis te verwerven moeten ondernemers zich inspanningen getroos-
ten. Die inspanningen kunnen kleiner of groter zijn, wat onder andere afhan-
kelijk is van de aard van de benodigde kennis. Uit de diepte-interviews kwa-
men de volgende opmerkingen naar voren: 
hoe algemener de benodigde kennis, des te makkelijker die te krijgen is 
(via demonstraties, studieclubs). Hoe specialistischer de kennis, des te 
moeilijker die te krijgen is (via aankopen). 
Zo hangen de inspanningen voor kennisverwerving onder andere af van 
de fase in het besluitvormingsproces: 
"Het voortraject bestaat uit opzuigen en voor jezelf wat ideëen te maken 
(bijvoorbeeld via studieclub, vakblad, open dagen). Op het moment dat 
je dichter bij de beslissing komt, is het ook vaak weer het raadplegen van 
deskundigheid om het financiële plaatje duidelijk te krijgen, of in hoe-
verre de investeringsvolgorde de juiste is. Dat kan de DLVzijn, maar ook 
de particuliere voorlichting" (gg1). 
voorlopers in nieuwe methoden/technologie kost het meer moeite om 
kennis te vergaren. Zij hebben te maken met onvolkomenheden in de 
technologie en informatieverschaffing. Aan de ene kant hebben zij meer 
kans om in te groeien in de nieuwigheid, aan de andere kant kost het 
leergeld. 
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over het algemeen is men eerder bereid inspanningen te leveren voor 
zaken die direct aan het produceren raken dan voor milieumaatregelen: 
"Met de tijd meegaan wat machines betreft, dat gaat automatisch, je 
bent steeds met machines bezig. Wat echter een steeds toenemende in-
spanning vraagt is kennis van overheidsmaatregelen voor het milieu. Het 
wordt je ook opgedrongen " (mw1). 
Door te wachten op "vertalingen" kunnen ondernemers hun individuele 
inspanningen om bepaalde kennis te verkrijgen, verkleinen: 
"Wij (het bestuur van de proef boerderij Zegveld, S) worden 4 keer per 
jaar opgeroepen voor een vergadering. Dan ben je niet echt met de proe-
ven bezig, maar meer met begrotingen, en dergelijke Je krijgt wel schrij-
ven over de proeven, maar ik heb niet de tijd om dat allemaal door te 
lezen. Het is vaak ook langdradig beschreven. Als het wat is voor de prak-
tijk, dan komt het wel in de vakbladen " (Mv1). 
Mv2 daarentegen, wil niet wachten to t het nieuws in De Boerderij ver-
schijnt. Met behulp van zijn computer haalt hij de meest recente informatie 
binnen, variërend van subsidieregelingen en exportprijzen to t zijn melkcontro-
legegevens. Of dat opweegt tegen de moeite en de kosten is niet geheel dui-
delijk: het is een stuk nieuwsgaring en een stuk hobby. 
3.5 Conclusies 
Om het brede terrein van kennis te ontsluiten, zijn vier diepte-interviews 
gehouden met melkveehouders en glasgroentetelers. In zekere zin zijn deze 
ondernemers atypisch, gezien hun positie in het kennisnetwerk. 
Tijdens de interviews is gesproken over verschillende terreinen van kennis 
die van belang zijn voor de bedrijfsvoering. De indruk ontstond dat er minder 
aandacht was voor terreinen die wat verder van het bedrijf lijken af te liggen. 
Ondernemers verschillen van elkaar voor wat betreft hun aandacht voor en 
beheersing van de kennis op de diverse gebieden. Verschillen in kennisniveaus 
zouden in abstracto als volgt beschreven kunnen worden: 
kennis om waar te nemen (dat er iets aan de hand is); 
kennis om het probleem te definiëren; 
kennis om het probleem op te lossen (handelen). 
In concreto kwamen deze kennisniveaus als volgt naar voren: 
Voor de gebieden veegezondheid (melkveehouderij) en gewasbescher-
ming (glasgroenteteelt): 
kennis om waar te nemen (dat er iets mis is); 
kennis om een (beperkte) diagnose te stellen; 
kennis om (tot op zekere hoogte) het probleem te behandelen. 
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Voor het gebied techniek: 
kennis om dagelijks met machines/installaties om te gaan; 
kennis om machines/installaties te repareren; 
kennis om machines/installaties aan te passen. 
Deze kennisniveaus zijn te associëren met de soorten van kennis, zoals 
deze in hoofdstuk 1 zijn genoemd: "weten hoe" en "weten dat". Uit het voor-
gaande moge blijken dat dit geen principieel onderscheid behoeft te zijn, maar 
dat sprake is van een gradueel verschil. Ook wijzen de interviews op het be-
staan van kennis die niet direct relevant is voor de bedrijfsvoering en op kennis 
die wel relevant zou zijn maar niet door de ondernemer wordt opgenomen. 
Een belangrijk aspect dat door de geïnterviewde ondernemers naar voren 
werd gebracht, betreft het onderscheid tussen kennis die zij door ervaring heb-
ben opgedaan en formele kennis uit opleiding. Het formele kennisniveau van 
jongeren, de "kennisinstap" van jongeren, ligt hoger dan die van ouderen. 
Omdat ouderen een lager basiskennisniveau hebben, zouden zij meer inspan-
ningen moeten verrichten om bepaalde kennisprocessen en /of -gebieden te 
beheersen. We zien dan ook dat ouderen voor bepaalde gebieden terugvallen 
op de kennis van een opvolger, als deze op het bedrijf aanwezig is. De "kennis-
voorraad" op een bedrijf hoeft dus niet per se in de persoon van het bedrijfs-
hoofd gelokaliseerd te zijn. Ook anderen, op of buiten het bedrijf, hebben een 
kennisinbreng. 
In de interviews is gesproken over diverse manieren waarop ondernemers 
kennis verwerven. Mogelijk verschilt de voorkeur voor bepaalde leerwijzen per 
persoon, alhoewel in de interviews de leerwijze eerder in verband werd ge-
bracht met de fase in het besluitvormingsproces waarin de ondernemer zich 
bevindt. Ook is gesproken over de kennisbronnen die door ondernemers ge-
raadpleegd kunnen worden. De waarde van kennisbronnen voor de onderne-
mer is een belangrijke variabele die in verband moet worden gebracht met: 
de fase in besluitvormingsproces; 
de aard van het probleem; 
de toegankelijkheid van de kennisbron voor de ondernemers. 
Tenslotte zijn een aantal hulpmiddelen bij het kennisverwervingsproces 
genoemd. Het gaat hier niet om middelen die kennis vervangen, maar om 
hulpmiddelen waarmee gegevens uit het bedrijf geanalyseerd en geëvalueerd 
kunnen worden. De effectiviteit van dergelijke leermiddelen is onder meer 
afhankelijk van specifieke omstandigheden en doelstellingen van de onderne-
mer. Ook zijn kennisniveau en het vertrouwen of de verwachtingen die hij 
heeft van het leermiddel, stimuleren hem er al dan niet gebruik van te maken. 
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4. RESULTATEN UIT DE ENQUÊTE 
4.1 Inleiding 
Op basis van de diepte-interviews zijn vragenlijsten ontworpen om bij een 
grotere groep ondernemers de diverse aspecten van kennis inzichtelijk te ma-
ken. De vragenlijsten bevatten zowel "open" als "gesloten" vragen en zijn 
mondeling afgenomen door de LEI-DLO-enquêtrice. Paragraaf 4.2 handelt over 
de totstandkoming van de enquête, de respons en de duur van de gesprekken. 
Paragraaf 4.3 bevat een beschrijving van enkele opvallende kenmerken van de 
bezochte ondernemers. Achtereenvolgens worden de diverse aspecten van 
kennis besproken: de kennisgebieden (paragraaf 4.4), niveaus van kennis (para-
graaf 4.5), bronnen van kennis (paragraaf 4.6) en inspanningen van onderne-
mers voor kennisverwerving (paragraaf 4.7). Paragraaf 4.8 bevat enkele conclu-
sies en punten van discussie. 
4.2 Technische kanten van de enquête 
Op basis van de diepte-interviews is een conceptvragenlijst opgesteld. 
Deze conceptvragenlijst is vervolgens getest bij twee melkveehouders en twee 
glasgroentetelers. De proefenquêtes hebben tot enkele praktische aanpassin-
gen van de vragenlijst geleid. De antwoorden uit de vier proefenquêtes zijn 
deels meegenomen in de verwerking van de enquêteresultaten. 
Aan 46 oud-deelnemers aan het Bedrijven-lnformatienet is, met tussen-
komst van LEI-DLO-boekhouders, gevraagd of zij bereid waren deel te nemen 
aan de enquête. Het betrof 22 melkveehouders en 24 glasgroentetelers uit een 
beperkt aantal regio's. Uiteindelijk hebben 39 ingestemd met deelname, waar-
van 19 melkveehouders en 20 glasgroentetelers. Samen met de proefenquêtes, 
bestond de respons dus uit 21 melkveehouders en 22 glasgroentetelers. Door-
dat hun bedrijven voorkomen in het bestand van het voormalige Bedrijven-
lnformatienet, was het mogelijk om de enquêtegegevens in verband te bren-
gen met de LEI-DLO-boekhoudcijfers. 
De enquête bevatte maximaal 75 vragen, waarvan 55 gesloten en 20 
open. Door de getrapte structuur van de enquête, lag het feitelijk aantal ge-
stelde vragen evenwel beduidend lager. Zo konden bijvoorbeeld vragen over 
het opleidingsniveau van de opvolger of de relevantie van de computer over-
geslagen worden wanneer deze niet op het bedrijf aanwezig waren. De globa-
le opbouw van de enquête was als volgt: 
algemeen (onder andere leeftijd, opleiding, aanwezigheid opvolgers-
wat wil/moet je weten? (onder andere belang en niveau van kennisgebie-
den); 
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waarom moet/wil je het weten? (onder andere redenen om informatie 
in te winnen); 
hoe kom je het te weten? (onder andere waardering van kennisbronnen 
en leerwijzen); 
"gestolde kennis" (onder andere aard van de investeringen in de afgelo-
pen 5 jaar); 
wat is het rendement van kennis? (onder andere veranderingen in de 
aard en intensiteit van kennis). 
Het afnemen van de enquêtes duurde gemiddeld 1,5 uur. Een enkel ge-
sprek liep door enthousiasme van de respondent uit tot 2 uur. Het kortste ge-
sprek duurde 1 uur. Aangezien de enquête een aantal open vragen bevatte, 
die in veel gevallen uitvoerige antwoorden opleverden, is het merendeel van 
de gesprekken op band opgenomen. 
De beantwoording van zowel de gesloten als de open vragen verliep over 
het algemeen bijzonder soepel. De respondenten deden duidelijk hun best om 
de vragen nauwkeurig te beantwoorden en gaven - veelal ongevraagd - voor-
beelden om hun antwoorden te verduidelijken. Al tijdens het afnemen van de 
enquêtes kwamen grote verschillen tussen de bedrijfstakken naar voren. In 
tegenstelling tot de groep van melkveehouders, hadden de meeste glasgroen-
tetelers geen enkele moeite met de soms nogal gedetailleerde vragen over de 
wijze waarop zij met kennis omgaan. Voor veel van de melkveehouders kwam 
het begrip kennis in eerste instantie vaag over. Illustratief is dat een aantal van 
hen in de veronderstelling verkeerde dat de enquête bedoeld was als een 
"test" van hun parate kennis. Het was voor hen dan ook een hele opluchting 
toen bleek dat het niet ging om een schoolse enquête. 
4.3 Kenmerken van de geënquêteerde bedrijven 
De gemiddelde bedrijfsomvang van de melkveehouderijbedrijven be-
droeg 30 ha. Gemiddeld hielden zij 52 melkkoeien met een quotum van 
366.000 ton. De gemiddelde omvang van de glasgroentebedrijven bedroeg 
2,07 ha. Wanneer we de geënquêteerde melkveebedrijven vergelijken met het 
totaal van de LEI-DLO-steekproefbedrijven, dan blijkt dat de eerste gemiddeld 
iets kleiner zijn en gemiddeld iets betere financiële resultaten boeken. Deze 
verschillen zijn statistisch gezien echter niet van betekenis. Voor de glasgroen-
tebedrijven geldt het omgekeerde: de geënquêteerde bedrijven hebben een 
iets grotere gemiddelde bedrijfsomvang en iets minder gunstige bedrijfsresul-
taten dan de bedrijven uit het Bedrijven-lnformatienet. Maar ook hier geldt 
dat deze verschillen niet statistisch significant zijn. 
Een bijzonder kenmerk van de geënquêteerde melkveehouders en glas-
groentetelers is dat zij relatief jong zijn vergeleken met alle melkveehouders 
en glasgroentetelers in Nederland. Figuren 4.1 en 4.2 illustreren de verschillen 
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Figuur 4.1 Leeftijdsopbouw melkveehouders en glasgroentetelers (steekproef) in % 
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Figuur 4.2 Leeftijdsopbouw melkveehouders en glasgroentetelers (Nederland) in % 
Bron: Landbouwtell ing, bewerking LEI-DLO, 1995. 
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Over het algemeen zijn Nederlandse glasgroentetelers in de jongere 
leeftijdscategorieën te vinden dan de Nederlandse melkveehouders. Ook voor 
de respondenten uit de steekproef geldt dit. Een ander opvallend verschil tus-
sen de geënquêteerde melkveehouders en glasgroentetelers betreft het oplei-
dingsniveau. Bijna 67% van de melkveehouders heeft een opleiding op middel-
baar niveau genoten; voor de glasgroentetelers is dit percentage bijna 32% 









Figuur 4.3 Opleidingsniveau van de respondenten (in %) 
Bron: LEI-DLO-enquête, 1994. 
4.4 De kennisgebieden 
Uit de diepte-interviews kwam naar voren dat ondernemers van vele ge-
bieden kennis moeten hebben. Het gaat er niet slechts om de technische kant 
van de productie te beheersen. Ook financiële en sociale kennis zijn essentiële 
onderdelen van het ondernemerschap. In de enquête is gevraagd de belang-
rijkste kennisgebieden aan te geven met een motivering waarom juist kennis 
op dat gebied zo belangrijk is. 
Voor de melkveehouders scoorde kennis van het vee het hoogste, met 
kennisvan grond en gewas en kennis van financieel-economische zaken op een 
gedeelde tweede plaats. Techniek vormde het minst belangrijke kennisgebied. 
Hieronder is de rangorde in kennisgebieden weergegeven, met daarbinnen de 











- kennis van grond en gewas 
- voederwinning 
- kennis van financieel-
economische zaken 
- boekhouden 
- analyse van resultaten 
- kennis milieumaatregelen 
- aan- en verkoop vee 
kennis van techniek 
- onderhoud/gebruik machines 
Motivering 
directe invloed op productie en kwaliteit 
van de melk; komt direct tot uiting in de 
financiën 
komt direct tot uiting in de melkwinning 
lage kosten en probleemloos werken 
Figuur 4.4 Rangorde in kennis bij melkveehouders 
Kennisgebied 
1. kennis van teelt 
- alle teeltaspecten 
2.a kennis van arbeid 
- arbeidsplanning 
2.b kennis van financieel-
economische zaken 
- analyse van resultaten 
3. kennis van techniek 
- klimaatbeheersing 
Motivering 
hier is men vaak mee bezig en heeft 
directe consequenties voor de productie 
komt telkens terug, seizoensafhankelijk-
heid van de teelt 
van wezenlijk belang voor het gewas en 
voor de opbrengst 
Figuur 4.5 Rangorde in kennis bij glasgroentetelers 
Door de glasgroentetelers werd kennis van de teelt als het belangrijkste 
kennisgebied genoemd. Kennis van arbeid en van financieel-economische za-
ken komen op een gedeelde tweede plaats en kennis van techniek scoort ook 
hier als het relatief minst belangrijke kennisgebied. 
Deze rangorde geldt voor alle leeftijdsgroepen: het is dus niet zo dat 
jongere ondernemers andere kennisgebieden belangrijker vinden dan oudere 
ondernemers. 
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4.5 Niveaus van kennis 
Eén van de manieren om het kennisniveau te meten is door naar de ge-
volgde opleiding te vragen. Dat is in de enquête ook gebeurd. Ruim de helft 
van de melkveehouders heeft een middelbare beroepsopleiding gevolgd. Bij 
de glasgroentetelers lag het accent op de lagere beroepsopleiding, die door 
iets minder dan de helft van hen gevolgd was. 
Behalve de dagopleiding hebben bijna alle ondervraagde ondernemers 
één of meerdere cursussen gevolgd. Zo volgden veehouders onder andere de 
cursussen EVTO, mineralenboekhouding, graslandbeheer en veevoeding. Glas-
groentetelers volgden onder andere de cursussen EVTO, personeelsbeleid, han-
del & export en modern ondernemersbeleid. In de vorige paragraaf kwam naar 
voren dat techniek het kennisgebied was dat het minst belangrijk werd ge-
noemd om zelf kennis over te hebben. Dit komt ook to t uitdrukking in het 
type cursussen dat is gevolgd. 
Nu zegt de kennis die men op school of cursus heeft opgedaan niet alles 
over het feitelijke kennisniveau dat aanwezig is op een agrarisch bedrijf. De 
ervaring van het bedrijfshoofd speelt ook een belangrijke rol. Bovendien kun-
nen veel ondernemers terugvallen op kennis en ervaring die beschikbaar is bij 
andere personen in het bedrijf, zoals een medebedrijfshoofd, echtgenote, op-
volger, medewerker. Daarnaast is er een groot aantal externe deskundigen die 
kunnen worden geraadpleegd. In de enquête is gevraagd naar hoe men het 
eigen kennisniveau inschat, op welke terreinen men anderen raadpleegt en 
waar men een lacune in de kennis ervaart. Hieronder volgt een summiere 
weergave van de gegeven antwoorden. 
Melkveehouders 
Voor wat zij als belangrijke terreinen van kennis beschouwen, schatten 
melkveehouders in dat zij zelf voldoende kennis hebben. 16 melkveehouders 
(ruim driekwart) maken tevens gebruik van de kennis van gezinsleden. Terrei-
nen waar men zelf weinig kennis van heeft, en vaak hulp van anderen moet 
inroepen, zijn: 
gewasbescherming; 
aan- en verkoop van vee; 
hypotheek/lening en boekhouding. 
Voor wat betreft de boekhouding leunt eenderde van de melkveehou-
ders op iemand in het gezin. Daarnaast hebben melkveehouders steun van een 
gezinslid op het terrein van de voortplanting en de registratie van kengetallen. 
Enkele melkveehouders ervaren een echte lacune in hun kennis van boekhou-
den, de analyse van resultaten en milieumaatregelen. 
Glasgroentetelers 
Voor wat zij als belangrijke terreinen van kennis beschouwen, schatten 
ook glasgroentetelers in dat zij zelf voldoende kennis hebben. Vier glasgroen-
tetelers (ruim 18%) maken tevens gebruik van de kennis van gezinsleden; 8 van 
hen (ruim 36%) maken gebruik van de kennis van een of meerdere medewer-
kers: 4 maken gebruik van de kennis van zowel gezinsleden als medewerkers. 
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Terreinen waar men zelf weinig kennis van heeft, en vaak kennis van anderen 




Terreinen waar men vaak terugvalt op kennis van gezinsleden, medebe-
drijfshoofden of medewerkers zijn: gewasbescherming, diverse teelthandelin-
gen, arbeidsomstandigheden en marktontwikkelingen. Een echt tekort aan 
kennis ervaart men vooral bij personeelszaken. 
Een opvallend verschil tussen melkveehouders en glasgroentetelers is dat 
meer glasgroentetelers dan melkveehouders milieumaatregelen als een terrein 
ervaren waar zij onvoldoende eigen kennis in huis hebben. Wellicht vormt de 
hoeveelheid en complexiteit van milieumaatregelen in de glastuinbouw hier 
een achtergrond van. Meer melkveehouders dan glasgroentetelers schatten in 
dat hun kennis over milieumaatregelen goed is. 
Een ander opvallend verschil is dat glasgroentetelers vaker voor gewasbe-
scherming en diverse teelthandelingen terugvallen op de expertise van gezins-
leden of anderen in het bedrijf dan de melkveehouders op het gebied van vee. 
Daarnaast leunen enkele glasgroentetelers op gezins- of bedrijfsgenoten voor 
wat betreft arbeidsomstandigheden en marktontwikkelingen. De omvang van 
de glastuinbouwbedrijven maakt blijkbaar dat een taakverdeling noodzakelijk 
en mogelijk is. 
4.6 Bronnen van kennis 
Aan de melkveehouders en glasgroentetelers is gevraagd of zij over vol-
doende informatie konden beschikken bij het doorvoeren van veranderingen. 
12 melkveehouders (ruim 57%) en 18 glasgroentetelers (bijna 82%) beant-
woordden deze vraag positief. Ook is in meer algemene termen aan hen ge-
vraagd welke bronnen volgens hen veel waard zijn. Daarbij konden zij maxi-
maal 3 antwoorden aankruisen. Tevens is gevraagd met welke kennisbronnen 
zij niet of zelden te maken hebben. Hieronder is aangegeven wat belangrijke 
kennisbronnen voor melkveehouders zijn en welke kennisbronnen zij niet rele-
vant vinden. 
Vakbladen worden door de melkveehouders het vaakst als belangrijke 
kennisbron genoemd: handboeken en lokale overheden worden door hen het 
vaakst genoemd als het gaat om niet-relevante kennisbronnen. Opvallend is 
dat voor de één DLV, SEV, DELAR en studieclubs waardevolle kennisbronnen 
zijn, terwijl de ander deze bronnen niet relevant vindt. 
Vakbladen, veevoederleverancier, veearts en collega's zijn met name voor 
melkveehouders veel waard vanwege de toepasbaarheid van de informatie, de 
gemakkelijke aanspreekbaarheid en de aansluiting op de eigen kennis. Dat 
veehouders een aantal kennisbronnen niet relevant vinden hoeft overigens 















5. radio, tv, kranten 
6. onderzoekinstellingen en loonwerker 
en DLV 
7. collega's, demo's/beurzen, bank. 
mechanisatiebedrijf 
Figuur 4.6 Kennisbronnen van melkveehouders 
kennis van deze bronnen niet van toepassing is op de specifieke behoeften van 
de respondenten. 
Ook de glasgroentetelers hebben hun mening gegeven over de waarde 
van kennisbronnen. Hieronder zijn de kennisbronnen genoemd die waardevol 
zijn voor glasgroentetelers en kennisbronnen die zij niet relevant achten. Glas-
groentetelers hebben het vaakst studieclubs genoemd als belangrijke kennis-













bedrijf en leverancier 
uitgangsmateriaal 
Niet relevant 
1. SEV en Stigas 
2. lokale overheden en arbeids-
voorlichter bemiddelingbureau 
3. radio, tv en kranten 
4. particuliere voorlichter 
5. loonwerker en mechanisatie-
bedrijf 
6. DLV en Plantenziektekundige Dienst 
7. computernetwerk 
8. CBT/veiling, onderzoekinstel-
lingen en studieclubs 
Figuur 4.7 Kennisbronnen van glasgroentetelers 
Opvallend is dat zowel de particuliere voorlichter als de DLV in het rijtje 
van belangrijk èn in het rijtje van niet-relevant voorkomen. Tuinders vinden 
studieclubs, particuliere voorlichters en collega's waardevolle kennisbronnen 
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omdat zij fungeren als kritische, maar open en eerlijke discussiepartners. Bo-
vendien geven vakbladen en collega's bruikbare informatie tegen weinig kos-
ten. Glasgroentetelers vinden een aantal kennisbronnen niet relevant omdat 
daar te weinig praktische kennis beschikbaar is: dit geldt voor lokale overhe-
den, radio/tv/kranten en PD. Andere kennisbronnen zijn voor hen niet van toe-
passing. 
4.7 Inspanningen voor kennisverwerving 
Er zijn verschillende manieren om kennis te verwerven, met andere woor-
den er zijn verschillende leerstijlen, zoals in de diepte-interviews naar voren 
kwam. Ook in de enquête is gevraagd naar de leerwijzen. De respondenten 







In onderstaande figuur is op kwalitatieve wijze weergegeven welke ma-























Figuur 4.8 Voorkeuren en voor kennisvergaring (kwalitatieve beoordeling) 
Bron: LEI-DLO-enquête, 1994. 
Vergelijken we beide groepen op het gemiddelde aantal uren per week 
dat aan een bepaalde manier van kennisverwerving wordt besteed, dan valt 
op dat tuinders gemiddeld meer ti jd besteden aan uitwisseling en registre-
ren/analyseren dan de melkveehouders. Opvallend is dat, alhoewel glasgroen-
tetelers zelfs meer t i jd aan lezen besteden dan melkveehouders, zij lezen als 
een relatief onbelangrijke wijze van leren opvatten (zie figuur 4.9). 
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doen zien/horen uitwissel. kopen regis./anal. lezen 
Melkveehouders X///A Glasgroentetelers 
Figuur 4.9 Aantal uren per week dat respondenten besteden aan diverse manieren 
van kennisverwerving 




1-3 uur 3-6 uur 6-9 uur 9-12 uur >12uur 
RvOsH Melkveehouders X///A Glasgroentetelers 
Figuur 4.10 Aantal uren per week die respondenten besteden aan kennisverwerving 
Bron: LEI-DLO-enquête, 1994. 
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De totale ti jd die melkveehouders en glasgroentetelers besteden aan het 
vergaren van kennis loopt nogal uiteen. Over het geheel genomen besteden 
glasgroentetelers veel meer tijd aan hun kennishuishouding dan melkveehou-
ders. Zesenveertig procent van de tuinders besteedt meer dan 12 uur per week 
aan het vergaren van kennis. Bij de melkveehouders besteedt nog geen 10% 
meer dan 12 uur per week aan het vergaren van kennis. Figuur 4.10 geeft op 
treffende wijze dit verschil in inspanningen weer. 
De inspanningen die ondernemers zich getroosten om kennis te verwer-
ven is niet alleen in t i jd te meten, maar deels ook in directe kosten. In het 
Bedrijven-lnformatienet is een aantal posten opgenomen die mogelijk inzicht 
kunnen geven in de kosten voor kennis. Voor de melkveehouders is geïnventa-
riseerd wat hun kosten zijn voor de veearts, abonnementen en boekhouder; 
voor de glasgroentetelers waren gegevens beschikbaar over de accountants-
kosten en kosten voor advisering. De gemiddelde kosten in 1993 worden in 
tabel 4.1 weergegeven: 
Tabel 4.1 Kennis-gerelateerde kosten van respondenten in 1993 (gemiddelden) 
Melkveehouders (ƒ) Glasgroentetelers (ƒ) 
Boekhouder 4.523 10.114 
Abonnementen 1.592 
Advisering - 3.526 
Veearts 7.277 
Bron: LEI-boekhoudnet, 1993. 
De bedragen die genoemd zijn in tabel 4.1 zijn gemiddelden. In werke-
lijkheid is de spreiding zeer groot. Zo variëren de kosten voor de veearts van 
ƒ 1.484,- to t ƒ 15.416,- en lopen de kosten voor advisering uiteen van ƒ 160,-
tot ƒ 6.000,-. Nadere analyse laat zien dat de omvang van de kennis-gerelateer-
de kosten afhankelijk is van de bedrijfsomvang (deze relatie is statistisch signifi-
cant). Deels is deze relatie te wijten aan de aard van de kennis-gerelateerde 
kosten: logischerwijze zijn de kosten voor veearts en boekhouder hoger voor 
grotere bedrijven. Maar voor de kosten van abonnementen, reisgeld en 
(entree)-kosten voor beurzen en cursussen geldt dat niet. Deze laatste posten 
zouden dan ook een zuiverder beeld geven van de uitgaven die een individue-
le ondernemer overheeft voor kennis dan de kosten voor veearts en boekhou-
der. Echter, deze gegevens ontbreken grotendeels in het Bedrijven-lnformatie-
net en zouden op een andere wijze verkregen moeten worden. 
De meeste respondenten vonden dat hun bedrijf kennisintensiever is 
geworden vergeleken met 10 jaar terug. De redenen die melkveehouders hier-
voor noemden zijn te onderscheiden in bedrijfsinterne veranderingen, externe 
veranderingen en de toename in het aanbod van kennis en informatie. Be-
drijfsinterne veranderingen zijn bijvoorbeeld: 
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de overgang van een gemengd naar een gespecialiseerd bedrijf ("Nu ben 
je doelgerichter bezig. "); 
efficiënter produceren is van groter belang geworden, waardoor veel 
waarnemingen nodig zijn ("De marge tussen de kosten en de opbreng-
sten wordt steeds kleiner: het maximale moet eruit. "); 
de stijgende productie per koe ("De koe vraagt meer aandacht qua voe-
ding en gezondheidszorg. "). 
Met bedrijfsexterne veranderingen doelden de respondenten op maatre-
gelen die "van buiten" op hen af komen en die veel aanpassingen vergen, 
zoals het milieubeleid. Bovendien, door de toename van het aanbod van infor-
matie achten melkveehouders het ook nodig om steeds meer gegevens bij te 
gaan houden. 
Ook de argumenten die glasgroentetelers geven voor het kennisintensie-
ver worden van hun bedrijf zijn in deze drie categorieën onder te brengen. 
Wel is het zo dat bedrijfsinterne veranderingen meer door druk van buitenaf 
lijken ingegeven dan bij de melkveehouders het geval is, zoals blijkt uit de 
volgende citaten: 
"De marges worden steeds kleiner, je kan je geen fouten meer veroorlo-
ven. Er zit meer druk achter. Ik ben er veel en intensiever mee bezig want 
alles moet optimaal. " 
"Het is complexer geworden, het ondernemerschap is veranderd. Er zijn 
veel eisen van buitenaf bijgekomen. Je bent er intensiever mee bezig. 
Actief bezig om rendement te behalen. De arbeidsdruk is steeds groter 
geworden. " 
"Alle kennisgebieden worden steeds belangrijker voor het rendement. 
Het is bepalend voor het voortbestaan. De ontwikkelingen gaan snel, je 
wilt meekomen. De financiële druk is groot. Je wilt ieder jaar wat meer 
uitje bedrijf halen. " 
Tenslotte is in de enquête gevraagd of men van mening is de eigen ken-
nishuishouding goed georganiseerd te hebben. Tabel 4.2 geeft een overzicht 
van de gegeven antwoorden. 
Tabel 4.2 Mate van tevredenheid met de eigen kennishuishouding 
Melkveehouders Glasgroentetelers 
Zeer tevreden 5 3 
Tevreden 9 16 
Redelijk tevreden 5 2 
Niet tevreden 2 1 
Bron: LEI-DLO-enquête, 1994. 
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Over het algemeen zijn de antwoorden op de vraag naar de beoordeling 
van de eigen kennishuishouding weinig gedifferentieerd. De melkveehouders 
geven in hun beantwoording van de vraag een wat gevarieerder beeld te zien 
dan de glasgroentetelers. Toch kwam uit de enquête onvoldoende naar voren 
waar de tevredenheid met de eigen kennishuidhouding op was gebaseerd. 
Bovendien was er statistisch gezien geen relatie tussen het aantal uren dat een 
ondernemer besteedt aan het vergaren van kennis en de mate van tevreden-
heid over de eigen kennishuishouding. 
4.8 Samenvatting 
Eenentwintig melkveehouders en 22 glasgroentetelers zijn ondervraagd 
met behulp van een deels gesloten, deels open vragenlijst. Ten opzichte van 
alle melkveehouders en glasgroentetelers in Nederland is sprake van een rela-
tief jonge groep ondernemers. 
De belangrijkste kennisgebieden voor melkveehouders zijn (in volgorde 
van belang): vee, grond/gewas en financieel-economische zaken, techniek. 
Voor de glasgroentetelers waren de belangrijkste kennisgebieden (in volgorde 
van belang): teelt, arbeid en financieel-economische zaken, techniek. Voor wat 
betreft het formele kennisniveau doen zich grote verschillen voor tussen de 
beide sectoren. Bij de ondervraagde melkveehouders ligt de nadruk op de mid-
delbare beroepsopleiding; bij de glasgroentelers ligt de nadruk op de lagere 
beroepsopleiding. Naast de schoolopleiding worden in beide bedrijfstakken 
veelvuldig cursussen gevolgd. 
Over het algemeen acht men het eigen kennisniveau voldoende. "Zwak-
ke" kennisplekken bij melkveehouders zijn: gewasbescherming, aan- en ver-
koop vee, hypotheek/lening en boekhouding, analyse van resultaten en mi-
lieumaatregelen. "Zwakke" kennisplekken bij glasgroentetelers zijn: perso-
neelszaken, onderhoud/installatie van machines, milieumaatregelen. Het eigen 
kennisniveau wordt aangevuld met dat van anderen op of buiten het bedrijf. 
Vakbladen, veevoederleveranciers en veearts/collega's vormen de top drie van 
relevante kennisbronnen voor melkveehouders. Studieclubs, vakbladen en par-
ticuliere voorlichter/collega's vormen de top drie van relevante kennisbronnen 
voor de glasgroentetelers. Niet alle kennisbronnen achten de respondenten 
relevant. Soms hebben zij geen vraagstukken die hen in contact brengt met 
dergelijke kennisbronnen; soms ook vinden zij de kennisbron niet deskundig 
genoeg. 
De ti jd die melkveehouders en glasgroentetelers besteden aan het verga-
ren van kennis loopt nogal uiteen. Over het geheel genomen besteden glas-
groentetelers veel meer tijd aan hun kennishuishouding dan melkveehouders. 
Zesenveertig procent van de glasgroentetelers besteden meer dan 12 uur per 
week aan het vergaren van kennis. Bij de melkveehouders besteedt nog geen 
10% meer dan 12 uur per week aan het vergaren van kennis. Overigens is in 
het onderzoek getracht de intensiteit van de kennisverwerving in kwantitatie-
ve termen te vangen, maar het aantal uren zegt nog niets over de kwaliteit van 
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de opgedane kennis. Wel zegt het iets over de instelling c.q. de bereidheid van 
de ondernemer om op aktieve wijze kennis te vergaren. 
Ook verschillen glasgroentetelers en melkveehouders van elkaar voor wat 
betreft hun voorkeuren voor leerwijze. Bij de ondervraagde glasgroentetelers 
zien we een relatief grote voorkeur voor uitwisseling als manier voor kennis-
vergaring; bij de melkveehouders is lezen van belang. Overigens besteden glas-
groentetelers evenveel uur per week aan lezen als de melkveehouders. Boven-
dien besteden glasgroentetelers meer t i jd aan registreren en analyseren dan 
melkveehouders. Deze bevindingen wekken de indruk dat glasgroentetelers 
een relatief externe kennisoriëntatie hebben en relatief veel waarde hechten 
aan meetbare gegevens. Melkveehouders daarentegen, wekken de indruk 
meer bedrijfsintern gericht te zijn voor wat betreft hun kennis en veel waarde 
te hechten aan hun eigen ervaringskennis. 
In het onderzoek is getracht de inspanningen van ondernemers voor ken-
nisvergaring in kosten uit te drukken. Een aantal variabelen zijn als kennis-
gerelateerde variabelen geselecteerd. De beschikbare gegevens gaven echter 
onvoldoende aanwijzingen voor hun betekenis voor de individuele inspannin-
gen van ondernemers voor kennisverwerving. Was het in eerste instantie de 
bedoeling om een koppeling te maken tussen kennis-gerelateerde kosten en 
bedrijfsresultaten, na analyse van de beschikbare gegevens hebben we hiervan 
afgezien. Niet alleen hadden de beschikbare kennis-gerelateerde variabelen 
een povere zeggingskracht, maar tevens moesten we onderkennen dat veel 
andere factoren dan kennis van invloed zijn op de bedrijfsresultaten. 
Volgens de respondenten zijn hun bedrijven de afgelopen 10 jaar kennis-
intensiever geworden. Ook is men, naar eigen zeggen, tevreden met de eigen 
kennishuishouding. Met betrekking tot deze laatste vraag is gebleken dat de 
mate van tevredenheid van respondenten te weinig gedifferentieerd was. Blijk-
baar is de variabele "tevredenheid" niet eenduidig. Om de mate van tevreden-
heid te meten zijn meer specifiekere indicatoren nodig die tezamen inzicht 
geven in de kwaliteit van de kennishuishouding. In hoofdstuk 5 wordt hier 
nader op ingegaan. 
Ten slotte willen we opmerken dat de enquête niet tot statistisch signifi-
cante verbanden tussen diverse variabelen heeft geleid. Een aantal verbanden 
is onderzocht, zoals: 
tussen de mate van tevredenheid over de kennishuishouding en het aan-
tal uren dat men aan de kennishuishouding besteedt; 
tussen het aantal uren dat aan de kennishuishouding werd besteed en 
de leeftijd van de respondent; 
tussen de mate waarin men derden inschakelt en de mate van tevreden-
heid met de kennishuishouding. 
Maar geen van die verbanden bleek aan de hand van het verzamelde 
materiaal bevestigd te kunnen worden. Deels wordt dit veroorzaakt door de 
geringe omvang van de groep van ondervraagden, vooral doordat al snel bleek 
dat de gegevens van de melkveehouderijbedrijven niet gecombineerd konden 
worden met die van de glasgroentebedrijven. 
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5. CONCLUSIES EN DISCUSSIE 
Het doel van het onderzoek "Kennis op Bedrijfsniveau" was het ontwik-
kelen van indicatoren om belangrijke kennisaspecten te benoemen. De indica-
toren zouden betrekking moeten hebben op: 
de omvang, de herkomst en de praktische inhoud van die kennis die in 
de praktijk de belangrijkste resultaten opleveren; 
de inspanningen die boeren en tuinders (moeten) leveren om kennis te 
vergaren en voor de eigen situatie te benutten; en 
de kwantitatieve en kwalitatieve betekenis van de kennisbronnen. 
In dit hoofdstuk komen we op deze aspecten terug, naar aanleiding van 
de resultaten uit het empirische onderzoek en enkele noties van meer theoreti-
sche aard. Hierbij is er voor gekozen de drie aspecten onder te brengen bij 
beschouwingen over de kennisvoorraad (paragraaf 5.1), kennisprocessen (para-
graaf 5.2) en kennismanagement (paragraaf 5.3). 
5.1 De kennisvoorraad 
In hoofdstuk 1 zijn twee hoofdvormen van kennis onderscheiden: kennis 
belichaamd in materiële inputs en kennis belichaamd in arbeid. De eerste 
hoofdvorm van kennis, kennis belichaamd in materiële inputs, is slechts indirect 
aan de orde geweest. Wel bevatte de vragenlijst items om de aanwezige 
machines, gebouwen en installaties te inventariseren, maar door tijdgebrek 
was deze inventarisatie niet volledig. Wanneer in een gesprek tijdgebrek zou 
optreden, zo hebben onderzoekers en enquêtrice afgesproken, zouden de 
vragen over kennis belichaamd in arbeid voorrang krijgen boven kennis be-
lichaamd in materiële inputs. Uit de diepte-interviews was al gebleken dat on-
dernemers niet geneigd zijn om de kennis die belichaamd is in inputs te be-
schouwen als onderdeel van de kennisvoorraad van hun bedrijf. 
Het was geen verrassing dat uit het onderzoek blijkt dat de eerste soort 
kennis, die is "opgeslagen" in de hoofden van mensen, door de betrokken 
ondernemers als uiterst belangrijk wordt ervaren. Het was wel enigszins verras-
send dat van de tweede soort, de kennis die is opgeslagen in materiële zaken, 
alleen een beperkt aantal informatiedragende hulpmiddelen beschouwd wor-
den als onderdeel van de kennisvoorraad. Veel kennisintensieve hulpmiddelen 
en ditto kapitaalgoederen vallen dus in hun waarneming buiten de kennis-
voorraad van het bedrijf, ofschoon die destijds aangeschaft zijn vanwege ei-
genschappen die direct verband houden met de hoeveelheid en de kwaliteit 
van de kennis die er door de fabrikanten "in is gestopt". Een verklaring hier-
voor is dat dergelijke kennis - eenmaal "verpakt" aangekocht - voor de onder-
nemers die werken met de betreffende hulpmiddelen niet of nauwelijks te 
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beheren valt: de kennis is immers belichaamd in het hulpmiddel en als zodanig 
vast, niet meer varieerbaar. De beslissing to t aanschaf wordt daarentegen in 
veel gevallen goed voorbereid, waarbij de ondernemer kennis over het eventu-
eel aan te schaffen hulpmiddel verzamelt. Alhoewel de kennis die belichaamd 
is in hulpmiddelen voor de ondernemer niet varieerbaar is, is deze kennis wel 
van invloed op de kennis die belichaamd is in arbeid. Zo bleek uit het ant-
woord van een aantal glasgroentetelers op de vraag welke nieuwe kennis men 
denkt nodig te hebben in de komende jaren, dat de komst van nieuwe of ver-
beterde productiemiddelen (computer, glasopstanden, substraat) een kennisin-
vestering zou vragen. Niettemin is het verrassend dat (in beide bedrijfstakken) 
geen van de geïnterviewden die vonden dat het bedrijf in de loop der jaren 
kennisintensiever is geworden, dit beargumenteerden door te wijzen op de 
toegenomen kennisintensiteit van de productiemiddelen. 
Voor wat betreft de kennis belichaamd in arbeid is een belangrijke bevin-
ding uit het empirische onderzoek dat deze vorm van kennis niet slechts in de 
persoon van het bedrijfshoofd gelokaliseerd is. Anderen op het bedrijf, zoals 
kinderen, echtgenote en medewerkers hebben kennis op deelgebieden. Ook 
hun kennis is van belang bij besluitvorming op operationeel, tactisch en strate-
gisch niveau. 
Op theoretisch niveau is kennis belichaamd in arbeid onderscheiden in 
"onbewuste kennis" en "bewuste kennis" (zie hoofdstuk 1). De vraag die ge-
steld is, is of dit een relevante onderverdeling is. Ook in de sociologie is een 
dergelijke categorisering gemaakt. Giddens onderscheidt "discursief bewust-
zi jn", "praktisch bewustzijn" en "onbewuste". Het "discursieve" bewustzijn 
komt het dichtst in de buurt van wat in dit onderzoek "bewuste kennis" en 
"weten dat" wordt genoemd. Met discursief bewustzijn doelt Giddens op alle 
expressies waarmee iemand zijn eigen gedrag interpreteert. Dat kunnen verba-
le verklaringen zijn, maar ook sarcastische opmerkingen of grappen. Het "prak-
tische bewustzijn " valt deels samen met wat in dit onderzoek aangeduid wordt 
met "onbewuste kennis". Het praktisch bewustzijn omvat volgens Giddens: 
(...) alles wat men weet (en moet weten) om zich te kunnen bewegen in 
de uiteenlopende contexten van het sociale leven. Het betreft kennis die 
men niet noodzakelijkerwijs hoeft te kunnen verwoorden, maar die des-
alniettemin "gekend" wordten constitutief is voor het handelen (Mun-
ters et al., 1985:43). 
Vooral uit de diepte-interviews kwam naar voren dat, om adequaat te 
handelen, kennis van het praktische niveau èn kennis van het discursieve ni-
veau nodig zijn. Kennis op beide niveaus dragen bij aan de mate waarin men 
in staat is problemen te herkennen, diagnoses te stellen en in te grijpen. Zowel 
voor de onderzoeker als voor de respondenten is het echter problematisch om 
beide niveaus af te bakenen. Waar het discursieve gedeelte begint is voor een 
onderzoeker alleen vast te stellen wanneer hij zeer goed op de hoogte is van 
de betekenis van uitlatingen van de respondent, als het ware "dezelfde taal" 
spreekt. Het praktische bewustzijn is noch voor een buitenstaander (de onder-
zoeker) noch voor de betreffende persoon zelf, geheel te omschrijven. Dit af-
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bakeningsprobleem geldt in grote lijnen ook voor het onderscheid tussen be-
wuste kennis en onbewuste kennis. De omvang en het (theoretische) onder-
scheid tussen bewuste kennis en onbewuste kennis is nauwelijks meetbaar. 
Wat wèl meetbaar is, is de mate waarin bewuste en onbewuste kennis tezamen 
adequaat zijn om bepaalde problemen te lijf te gaan en beslissingen te nemen. 
Deze maatstaf is ook in het empirische onderzoek gehanteerd: het zegt echter 
niet zoveel over de kwantiteit van de kennisvoorraad, maar meer over de kwa-
liteit ervan. 
Een andere bevinding over de samenstelling van de kennisvoorraad is dat 
ondernemers een onderscheid maken tussen formele kennis en ervaringsken-
nis. Er zou een zekere relatie bestaan tussen de formele kennis die men ver-
kri jgt via scholing enerzijds en ervaringskennis die men op het ouderlijk of 
eigen bedrijf opdoet, anderzijds. Formele kennis en ervaringskennis zijn deels 
uitwisselbaar. Bovendien hebben beide vormen elkaar nodig, waarbij de na-
druk zou liggen op het gemakkelijker "leren" naarmate het basisniveau van 
de formele kennis hoger is. De vraag is nu op welke wijze formele kennis en 
ervaringskennis gemeten zouden kunnen worden. Formele kennis is in de en-
quête gemeten via het opleidingsniveau en gevolgde cursussen; ervaringsken-
nis zou to t uiting komen in de leeftijd en het aantal jaren dat men als zelfstan-
dig bedrijfshoofd functioneert. Ook het aantal uren dat buiten het bedrijf be-
steed wordt en waar relevante "sociale" kennis wordt opgedaan kan een rol 
spelen. Deze vragen zijn opgenomen in de vragenlijst. Echter, het optellen van 
deze ongelijksoortige vormen van kennis heeft niet to t een adekwate meting 
geleid. Bovendien zouden we in beschouwing moeten nemen dat het formele 
kennisniveau een opstap kan zijn voor het ervaringsleren. Met andere woor-
den: beide vormen van kennis zijn aan elkaar gerelateerd op een zeer persoon-
lijke en unieke wijze. Dit bemoeilijkt het zoeken naar een kwantificeerbare 
variabele. 
5.2 Aard en indicatoren van kennisprocessen 
Kennisprocessen zijn in het onderzoek niet op strikt economische wijze 
behandeld. Er is niet over kennisprocessen gesproken in de zin van toename 
van de kennisvoorraad, waardestijging en waardevermindering. Op theoreti-
sche gronden is niet vast te stellen op welke wijze bijvoorbeeld slijtage van 
kennis ("vergeten", "uit de ti jd raken") verrekend kan worden. Dergelijke aan-
names en berekeningswijzen zijn wel gebruikelijk voor de productiefactoren 
arbeid, kapitaal, grond en non-factor inputs, maar zijn niet voorhanden bij 
kennis. Kennis, het opdoen van kennis, "slijtage" van kennis, omvatten daar-
naast bio-psychologische processen die persoonsgebonden zijn en waarover 
nog regelmatig nieuwe inzichten worden ontwikkeld. Bovendien zijn in toene-
mende mate allerlei hulpmiddelen in gebruik genomen waarmee "slijtage" 
van persoonsgebonden kennis tegengegaan wordt. 
Naast theoretische en rekentechnische aspecten, is er een methodologisch 
knelpunt bij het kwantificeren van de productiefactor kennis en kennisproces-
sen. In het onderzoek is het verschijnsel "kennisprocessen" benoemd in ter-
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men, zoals leerwijzen, inspanningen om kennis te verwerven, het gebruik van 
hulpmiddelen om kennis in op te slaan en te bewerken en de toename van de 
kennisintensiteit van de bedrijfsvoering. Ten eerste moeten we erkennen dat 
deze termen geen komplete weergave vormen van kennis als productiefactor. 
Ten tweede zijn er in het onderzoek diverse kennis-gerelateerde variabelen 
onderscheiden, die echter zeer divers van aard zijn. Deze variabelen kunnen 
methodologisch gezien nauwelijks met elkaar in verband gebracht worden. 
Kwantitatieve relaties zijn dan ook niet gevonden. Het gebrek aan samenhan-
gende en te kwantificeren variabelen kwam sterk tot uiting bij de vraag hoe 
tevreden men was met de eigen kennishuishouding (zie paragrafen 4.7 en 4.8). 
Deze vraag leverde weinig gedifferentieerde antwoorden op. Mogelijk zijn er 
wel kwalitatieve indicatoren te vinden die een betrouwbaarder beeld van de 
kwaliteit van de kennishuishouding opleveren. Een overzicht van spontaan 
gegeven antwoorden wijst in de richting van enkele mogelijke indicatoren: 
melkveehouders: 
weet de instanties te vinden waar je kennis kunt halen; 
kan een keuze maken uit de overvloed aan informatie; 
heeft regelmatig (informeel) overleg op basis van vertrouwen; 
heeft konkrete wensen voor kennisgebieden en kennisbronnen (mist nu 
iets); 
is tevreden met huidige niveau of wil steeds blijven leren. 
glasgroentetelers: 
persoonsgebondenheid/spreiding/afhankelijkheid; 
intensiteit en spreiding van kennis (kan één persoon alles bevatten); 
persoonsgebondenheid van kennis (specialisatie van bepaalde perso-
nen in bedrijf); 
bereidheid om kennis van buiten in te huren/te kopen; 
directe toegang tot kennisbronnen (toegankelijke kennis bij leverancier 
in plaats van indirect via voorlichting); 
in staat om overzicht over kengetallen te hebben en te analyseren. 
Overigens hebben deze spontaan genoemde variabelen veel gemeen met 
kenmerken van het zogenaamde "kennismanagement", dat in de volgende 
paragraaf aan de orde komt. 
5.3 Kennismanagement 
In hoofdstuk 1 is de term "kennismanagement" geïntroduceerd. In ruime 
zin omvat kennismanagement op het primaire agrarische bedrijf het vermogen 
van boeren en tuinders om kennisbronnen en leerwijzen effectief in te zetten 
voorde eigen bedrijfsvoering. Hierbij kunnen al dan niet hulpmiddelen ingezet 
worden. Eveneens zijn in hoofdstuk 1 drie invalshoeken van kennismanage-
ment onderscheiden, te weten: 
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het vermogen van ondernemers om kennis van diverse terreinen te com-
bineren teneinde to t een betere besluitvorming te komen over strategi-
sche vraagstukken en de organisatie daarvan; 
het vermogen van de ondernemer om zijn eigen kennisnetwerk te orga-
niseren, zodanig dat het effectief en efficiënt reageert op zijn vra-
gen/problemen 
kennismanagement veronderstelt een kritische en "lerende" instelling. 
Uit het empirische onderzoek komt naar voren dat niet alle terreinen 
voor ondernemers in beeld zijn. Aan de andere kant zijn de omgevingen van 
de sectoren melkveehouderij en glasgroenteteelt sterk in beweging en is de 
noodzaak voor een brede oriëntatie groot. De traditionele kennisvelden van 
boeren en tuinders zijn aan het verschuiven (Grooters, 1994). Het gaat (in rela-
tieve zin) steeds minder om productie en meer om aandacht voor maatschap-
pelijke vraagstukken, zoals de relatie tussen landbouw en natuur en verande-
rende consumentenwensen. Kennis op deze nieuwe terreinen gaan een wezen-
lijk onderdeel vormen van het ondernemerschap. 
In de ene sector komt de noodzaak tot het combineren van diverse ken-
nisterreinen pregnanter naar voren dan in de andere sector. Refererend aan 
de term "combinatiekennis" en het belang van de immateriële kanten van een 
product, zien we bijvoorbeeld dat de relatie tussen glasgroentetelers en de 
markt intensiever is dan die tussen melkveehouders en de finale consumenten. 
In de glasgroenteteelt worden hoge eisen gesteld aan de psychologische waar-
de van het product, terwijl in de melkveehouderij de verwerkende industrie 
een grote rol speelt in het to t meerwaarde brengen van het product. Ook in 
het implementatieproces, de organisatie, is de integrerende vaardigheid van 
de glasgroenteteler van groter belang dan voor de melkveehouder. Gezien de 
schaal van de bedrijven en de arbeidsintensiteit van de productie werkt de 
glasgroenteteler veelal met een aantal medewerkers. Personeelsmanagement, 
de vaardigheid om met mensen om te gaan en hun werkzaamheden op elkaar 
af te stemmen, is dan ook een wezenlijk kennisterrein van glasgroentetelers. 
De kennisomgeving van boeren en tuinders is sterk in beweging. Grooters 
(1994) stelt dat ondernemers zich noodzakelijkerwijze zullen moeten herori-
ënteren op hun "traditionele" kennisnetwerken. Ook zullen zij in toenemende 
mate buiten de grenzen van het agro-kennisnetwerk moeten durven kijken. 
Essentieel bij deze invalshoek is dat ondernemers in staat moeten zijn hun ken-
nisvraag te expliciteren en een inschatting te maken van de waarde van diverse 
kennisbronnen ten aanzien van de oplossing van hun problemen. Deze proces-
sen gelden zowel op het niveau van het individuele agrarische bedrijf als op 
collectief niveau. Ook via bestuurlijke kaders kunnen boeren en tuinders in-
vloed uitoefenen op de wijze waarop kennisnetwerken functioneren. In de 
enquête heeft de nadruk niet op dit collectieve niveau gelegen, maar op het 
niveau van het individuele bedrijf. 
In de enquête hadden verschillende vragen betrekking op het vermogen 
van de ondernemer om zijn eigen kennisnetwerk te organiseren. Er is onder 
andere gesproken over diverse manieren waarop zij kennis verwerven, de mate 
waarin zij kennisbronnen en hulpmiddelen gebruiken en hun waardering voor 
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deze kennisbronnen en hulpmiddelen. Bij de analyse van het materiaal vielen 
twee kenmerken bijzonder in het oog: 
a) de contextgebondenheid van het informatiezoekgedrag; 
b) de verschillen tussen de beide sectoren. 
Over het algemeen weten de geënquêteerde ondernemers goed gebruik 
te maken van kennisbronnen op en buiten hun bedrijf. Ook was een groot deel 
van hen van mening dat zij over voldoende informatie konden beschikken bij 
het doorvoeren van veranderingen. Daarbij kwamen opmerkelijke verschillen 
naar voren tussen beide sectoren in de types kennisbronnen en de intensiteit 
van kennisvergaring. Het beeld dat uit de enquêtes naar voren komt is dat 
glasgroentetelers intensiever met kennis omgaan, meer extern gericht zijn en 
een gevoel van grotere controle over hun kennisnetwerk hebben dan melkvee-
houders. Illustratief voor de controle over het kennisnetwerk zijn de variabelen 
"tevredenheid met de eigen kennishuishouding" en "beschikt over voldoende 
informatie bij het doorvoeren van veranderingen". Ruim 86% van de glas-
groentetelers is tevreden to t zeer tevreden over de eigen kennishuishouding 
(tegen bijna 67% van de melkveehouders). Bijna 82% van de glasgroentetelers 
zegt over voldoende informatie te beschikken bij het doorvoeren van verande-
ringen (tegen 57% van de melkveehouders). 
Opmerkelijk is bovendien dat de mate waarin ondernemers kennisbron-
nen inschakelen en waarderen afhankelijk is van een aantal factoren, waaron-
der: 
de fase in het besluitvormingsproces; 
de aard van het probleem; 
de toegankelijkheid van de kennisbron. 
Met andere woorden: het informatiezoekgedrag is situationeel van aard. 
Ook de betekenis van de kennisbronnen voor de ondernemer is gebonden aan 
de bovengenoemde situationele aspecten. 
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Bijlage 1 Kennisbronnen voor glasgroentetelers en melkveehouders 
Dienst Landbouw Voorlichting: DLV 
Sinds 1 oktober 1993 is de Dienst Landbouw-Voorlichting (DLV) geprivatiseerd 
en werkt op basis van het profijtbeginsel. Dit houdt in dat de klanten betalen voor 
advies en andere verrichte diensten. DLV bestaat uit meer dan 40 adviesteams, gehuis-
vest in 25 regionale kantoren. DLV geeft op technisch (vast en variabel), financieel-
economisch als ook op het gebied van arbeid advies. De relaties tussen verschillende 
onderdelen van het bedrijf staan hierbij centraal. Bedrijfsdeskundigen bezoeken be-
drijven, schrijven artikelen, begeleiden studieclubs, stellen folders en brochures samen 
en organiseren groepsbijeenkomsten en demonstraties. De laatste jaren heeft er een 
accentverschuiving plaatsgevonden van incidentele contacten naar een duurzame be-
drijfsbegeleiding. Bedrijfsdeskundigen baseren hun adviezen op resultaten uit land-
bouwkundig onderzoek en praktijkervaringen van andere agrarische bedrijven in ver-
gelijkbare omstandigheden. Ook intensieve contacten met onder meer vaktechnische 
organisaties en het (landbouw-)onderwijs dragen bij aan een optimale informatie-
stroom (tweede lijn). Tevens wordt de DLV bijgestaan door verschillende (begelei-
dings-) commissies (agrarische organisaties, centrale landbouworganisaties en vaktech-
nische organisaties). 
De wijze waarop ondernemers in contact komen met de DLV verschilt enigszins 
per sector. Zo komt 25% van de voorlichting die DLV geeft in de glastuinbouw voor 
rekening van groepsvoorlichting. In de grondgebonden rundveehouderij is 15% van 
de gegeven voorlichting besteed aan groepsvoorlichting (zie tabel B1.1). 
Tabel B1.1 Aandeel van diverse soorten DLV-voorlichting in de glastuinbouw en grondgebon-
den rundveehouderij 
Glastuinbouw Grondgebonden 
(%) Rundveehouderij (%) 
Individueel advies 60 70 
Massavoorlichting 5 1 
Groepsvoorlichting 25 15 
Overige 10 14 
Bron: DLV-jaarverslag 1994; de percentages zijn afgerond. 
Melkveehouders kunnen bij de DLV terecht indien zij vragen hebben over bij-
voorbeeld: de mestafzet, een bedrijfsanalyse, de automatisering (onder andere mana-
gementsystemen), het graslandgebruik, melktechnieken en de mineralenbegeleiding. 
In samenwerking met de SEV's van de standsorganisaties wordt ter ondersteuning van 
het ondernemerschap, gewerkt aan het project "toekomst gericht ondernemen". De 
DLV heeft in samenwerking met andere organisaties computerprogramma's ontwik-
keld die naast gegevensverwerking gericht zijn op advisering en begeleiding van vee-
houders bij bepaalde onderdelen van de bedrijfsvoering. Koppeling Melkcontrole-Vee-
voeding (KMV) is bijvoorbeeld een programma dat op basis van melkcontrolegegevens 
en ruwvoerrantsoenen de krachtvoergift kan berekenen. Tevens houdt de DLV zich 
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inhoudelijk bezig met het Bemestingsadvies Programma (BAP) voor het grasland. Sa-
men met accountantsbureaus en mengvoederleveranciers begeleidt de DLV het infor-
matie en analysesysteem DELAR (Deeladministratie Rundveehouderij). Met dit systeem 
kan inzicht verkregen worden in de onderdelen van de bedrijfsvoering die van invloed 
zijn op de kosten en opbrengsten (Asijee, 1993). 
Voor de glasgroenteteelt levert de DLV middels een diagnoseservice gewasbe-
schermingsadviezen en met behulp van praktische instructies worden ondernemers op 
de hoogte gebracht van biologische gewasbescherming. Via een bedrijfsplan waarin 
de teeltmethode, het teeltplan, de bedrijfsoppervlakte en de glasopstanden bekeken 
worden, kan de deskundige een oordeel geven over de bestaande en de toekomstige 
bed rijf sopzet. Samen met het Adviesbureau Tuinbouw Techniek (ATT) biedt de DLV 
een complete bouwbegeleiding aan. Met betrekking tot de Wet Verontreiniging Op-
pervlakte water (WVO) geeft de DLV individueel advies omtrent bedrijfsaanpassingen 
om vergunningen te verkrijgen. In het kader van de Meerjarenafspraak Energie onder-
neemt de DLV diverse voorlichtingsactiviteiten. Zo zijn er in 1994 voor ruim 400 glas-
tuinbouwbedrijven energiebesparingsplannen gemaakt. Bij de uitvoering van het pro-
ject Bedrijfs Interne Milieuzorg wordt gekeken naar een geïntegreerde aanpak van 
milieuproblemen op het bedrijf. Met behulp van een milieutoets analyseert de DLV-
bedrijfsdeskundige het glasgroentebedrijf op milieuaspecten. Het gebruik van gewas-
beschermingsmiddelen, frequentie en techniek van toediening, dosering, meststoffen 
en watervoorziening komen hierbij aan de orde. In het advies staat welke eventuele 
aanpassingen en/of investeringen noodzakelijk zijn. Tevens begeleidt de DLV het pro-
ject Milieu-Bewuste Teelt (MBT), waarin veilingen samen met tuinders een puntensys-
teem ontwikkelen om bedrijven te classificeren naar milieuvriendelijkheid. Ook ver-
zorgt de DLV reguliere en intensieve groepsbegeleiding van excursiegroepen. 
Sociaal Economische Voorlichting: SEV 
Bij de Sociaal Economische Voorlichting (SEV) werken adviseurs aangesteld door 
de drie centrale landbouworganisaties (KNLC, KNBTB, NCBTB), handelsorganisaties in 
de agrarische sector en de voederindustrie. De drie centrale landbouworganisaties 
hebben een gezamenlijk SEV-bureau, waarin activiteiten worden uitgevoerd, met be-
trekking tot informatievoorziening, automatisering en opleiding van de voorlichters. 
Op dit moment (eind 1994) is de federatievorming van de landbouworganisaties aan 
de orde. Het is nog onduidelijk hoe de werkzaamheden van de SEV hierin zullen wor-
den gepast. Bij de meeste SEV-regiokantoren is het profijtbeginsel inmiddels inge-
voerd. 
Voor advies op sociaal en financieel-economisch gebied kan een agrarisch gezin 
de SEV raadplegen. Via de regiokantoren kan er een beroep gedaan worden op de 
voor hun gebied werkzame gezinsgerichte en/of bedrijfsgerichte SEV-er. De doelstel-
ling en de globale werkwijze (soorten voorlichting en onderwerpen) van de verschil-
lende regionale SEV-afdelingen zijn gelijk. Er wordt echter ruimte gelaten om specifie-
ke invulling aan de activiteiten te geven door de verschillende SEV-afdelingen. Bij 
voorlichting en advisering worden negen onderwerpen onderscheiden: 
1 bedrijfsopvolging (samenwerkingsvormen en dergelijke); 
2. bedrijfsbeheer (financiën en dergelijke); 
3. bedrijfsaanpassing (bijvoorbeeld inzet productiemiddelen); 
4. bedrijfsbeëindiging; 
5. financiën en regelingen in het gezin (bijvoorbeeld studiefinanciering); 
6. verzekeringen (sociaal en particulier); 
7. ruimtelijke ordening en milieubeheer (bijvoorbeeld bestemmingsplannen); 
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8. grond- en pachtzaken; 
9. overige onderwerpen (waaronder belasting). 
Globaal genomen neemt individuele voorlichting de helft van de tijd van de SEV-
voorlichters in beslag. Voor individuele voorlichting is een algemeen minimum uurta-
riefvan toepassing. Daarnaast bestaan er producttarieven voor enkele vastomschreven 
producten. Groepsvoorlichting kan plaatsvinden via inleidingen, gespreksgroepen en 
cursussen en neemt gemiddeld 10% van de tijd in beslag. Voor cursussen gelden varia-
bele tarieven. De massavoorlichting (circa 2%) vindt plaats in de vorm eigen SEV-artike-
len en aan de SEV-rubriek "Vraagbaak" in Oogst. Ook wordt in andere vakbladen, 
kringbladen, ruilverkavelingsbladen en andere periodieken regelmatig over verschil-
lende onderwerpen gepubliceerd. Daarnaast worden er met betrekking tot bepaalde 
onderwerpen vlugschriften tot stand gebracht. De SEV maakt steeds meer gebruik van 
projectvoorlichting. Vaak vindt dit plaats in samenwerking met andere instituten. Voor 
alle sectoren zijn projecten met betrekking tot milieu, ondernemerschap, particuliere 
verzekeringen, sociale wetgeving, en bedrijfsopvolging interessant. 
De aandacht per onderwerp verschilt per organisatie van de centrale organisa-
ties, maar ook per soort voorlichting. Globaal gesteld zijn ruimtelijke orde-
ning/milieubeheer, bedrijfsbeheer en bedrijfsaanpassing de drie meest besproken on-
derwerpen, bij zowel individuele, groeps- als massavoorlichting. De toenemende aan-
dacht voor ruimtelijke ordening en milieubeheer is een logisch gevolg van de recente 
veranderingen in dit beleid. De stijgende aandacht voor bedrijfsbeheer en bedrijfsaan-
passingen valt voornamelijk toe te schrijven aan het aantal financiële probleemsitua-
ties en een toename van het aantal bedrijfsdoorlichtingen. 
Studieclubs 
Studieclubs zijn groepjes van ondernemers die in een bepaalde regio gevestigd 
zijn, hetzelfde gewas telen (tuin- of akkerbouw) of hetzelfde type dier houden (var-
kenshouderij of rundveehouderij). Ondernemers komen bij elkaar om informatie om-
trent productieresultaten en dergelijke te vergelijken en te leren van hun collega's. 
Hoewel Studieclubs in de meeste agrarische sectoren actief zijn, zijn ze vooralsnog het 
best ontwikkeld in de glastuinbouw. Ten dele hangt dit samen met de openheid en de 
bereidheid tot gegevensuitwisseling die in de tuinbouw in tegenstelling tot de andere 
sectoren in hogere mate aanwezig is. Ook de toenemende specialisatie en de snelle 
veranderingen in de tuinbouw noodzaakten de tuinders eerder tot informatie-uitwis-
seling (Proost, 1991). 
Zeventig procent van de melkveehouders is lid van een studieclub. Studieclubs 
in de melkveehouderij opereren enkel op regionaal niveau en niet op nationaal ni-
veau. Er bestaan verschillende vormen van studiegroepen, afhankelijk van de omvang 
en de activiteiten die zij uitvoeren. De grootte varieert van 7 tot 150 deelnemers. De 
grotere groepen komen 4-6 keer per jaar bij elkaar voor lezingen en discussie met be-
trekking tot bepaald onderwerpen, zoals bijvoorbeeld veterinaire inspecties, stalreno-
vatie en mechanische mesttoediening. De groep maakt afspraken en inviteert sprekers. 
Naast de grote studiegroep bijeenkomsten bestaan er ook actieve leden die zelf kleine-
re groepsbijeenkomsten organiseren om productieresultaten te vergelijken. Dit vindt 
plaats middels bedrijfsbezoeken (Proost, 1991). Studiegroepbijeenkomsten worden 
desgewenst begeleid door bedrijfsdeskundigen van de DLV. 
De NTS (Nederlandse Tuinbouw Studiegroepen) is een vaktechnische organisatie 
voor de tuinbouwsector, waarbij elf studieclubs zijn aangesloten die actief zijn in de 
secties bloemisterij, glasgroente en vollegrondsgroenten. De NTS opereert nationaal 
en is een financieel zelfstandige organisatie die voor 60% gefinancierd wordt uit con-
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tributiegelden, CBT, VBN en de Hagelunie financieren 20% en de rest komt voort uit 
zakelijke opbrengsten. De NTS tracht de bedrijfsvoering op het individuele tuinbouw-
bedrijf en in de tuinbouwsector te optimaliseren. Uitwisseling van kennis en openheid 
spelen hierbij een cruciale rol. 
Studieclubs zijn de voornaamste activiteit van de NTS. De clubs zijn actief via 
gewaswerkgroepen en algemene werkgroepen. Algemene werkgroepen richten zich 
in tegenstelling tot gewaswerkgroepen niet op de teelttechnische gewaskennis, maar 
meer op algemene onderwerpen zoals bijvoorbeeld economie, techniek, milieu, be-
drijfsvergelijking en arbeid. Aan gewaswerkgroepen nemen telers deel van een be-
paald teelt, uit verschillende teeltgebieden met verschillende teeltwijzen. Het doel van 
een gewaswerkgroep is om de teelttechnische kennis van de telers van een bepaald 
gewas op een hoger peil te brengen. Werkgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor hun 
activiteiten. De groepen wordt geadviseerd door een DLV-bedrijfskundige, geleid door 
een groepsleider en bijgestaan door een studieclubbegeleider. Kleine excursiegroepen 
en voorlichtingsavonden zijn de belangrijkste middelen die een werkgroep hiervoor 
ter beschikking heeft. Kleine excursiegroepen bestaan uit een aantal tuinders die het-
zelfde gewas telen en eikaars bedrijven bezoeken om teeltzaken te bespreken en erva-
ringen uit te wisselen. Op voorlichtingsavonden worden diverse teelttechnische onder-
werpen aan de orde gesteld. Indien wenselijk organiseert de werkgroep algemene 
excursies die dan voornamelijk betrekking hebben op een bepaald thema en/of recen-
te ontwikkelingen. In een aantal gevallen worden gewaswerkgroepjes begeleid door 
medewerkers van toeleveringsbedrijven (Jahae en Proost, 1993). 
Werkgroepen krijgen hun informatie voornamelijk van de landelijke gewascom-
missies, adviseurs van de DLV, toeleveringsbedrijven en groepsleidersbijeenkomsten. 
Samen met het proefstation voor tuinbouw onder glas organiseren werkgroepen ras-
senproeven en vinden er gewasbeoordelingen plaats (tweede lijn). Bovendien stimule-
ren en begeleiden zij de toepassing van nieuwe ontwikkelingen in de teelt en verzor-
gen de belangenbehartiging van de telers richting organisaties zoals de veilingen. 
Hierbij zijn voor de sectie glasgroente onderwerpen van belang als gebruikswaardeon-
derzoek, algemeen onderzoek, NAKG plantenkeuring, marktgericht produceren, mi-
lieubewuste teelt (MBT), meerjarenplan gewasbescherming (MJP-G) en milieuzorg van 
belang. Naast de reguliere activiteiten biedt de NTS extra activiteiten aan, waarvan de 
tuinders tegen (extra) betaling gebruik kunnen maken, zoals bijvoorbeeld het systeem 
van de bedrijfsvergelijkingen (Groeinet). Bij een groot aantal gewassen vindt er gege-
vensregistratie en vergelijking plaats via Videotext. Deelnemende tuinders voeren via 
hun videotexterminal hun eigen bedrijfsgegevens in, waarna deze na een centrale 
verwerking bij de NTS, weer via de terminal beschikbaar zijn. De Groeinet-gegevens 
hebben onder andere betrekking op; teelt, opbrengst, arbeid, klimaat, voeding en 
gewasbescherming (Van der Vlist et al., 1993). 
STichting Teeltbegeleiding: STT 
De STT van de regio-organisaties van de Land- en Tuinbouw Organisatie verrich-
ten onafhankelijke dienstverlening, met name op teelttechnisch gebied. Concrete STT-
activiteiten zijn; het geven van intensieve teeltbegeleiding, het stimuleren van nieuwe 
toepassingen met betrekking tot de bedrijfsvoering, het fungeren als gesprekspartner 
en het signaleren van aandachtspunten. Bovendien heeft de STT als taak om door te 
verwijzen naar andere diensten binnen de standsorganisatie, bijvoorbeeld de SEV of 
de juridische dienst. De bedrijfsbezoeken bevatten; gewasbeoordeling, analyse van de 
groei, gewasbescherming, watergift, voeding, arbeidsanalyse, klimaatregeling, teelt-
planning, ruimtebenutting, kostenanalyse, kostenbewaking en bedrijfsmanagement. 
Bij teeltbegeleiding bezoekt de teeltadviseur het bedrijf iedere twee weken om de 
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stand van het gewas te beoordelen en adviezen te leveren over klimaat, voeding, ge-
wasbescherming, arbeid, teeltmethode en planning. De voorlichting die de STT levert 
is tegen kostendekkend tarief, dus niet winstgericht. 
Stichting Gezamenlijk Arbo Service: Stigas 
Speciaal samengestelde teams van de Stigas, bestaande uit arbeidsomstandighe-
denadviseurs en -artsen, verzorgen de uitvoering van de bedrijfsgezondheidszorg. Zij 
werken vanuit 8 regiokantoren en hun diensten zijn bedoeld voor agrarische bedrijven 
die aangesloten zijn bij het Landbouwschap of de bedrijfsvereniging GUO. Stigas heeft 
tot taak de arbeidsongeschiktheid en het ziekteverzuim in onder andere de agrarische 
bedrijfstakken te verminderen. Ondernemers en werknemers worden door het Stigas 
ondersteund bij het inzichtelijk maken van risico's op de werkvloer voor veiligheid, 
gezondheid en welzijn. In de onlangs gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (arbo-
wet), die voor alle bedrijven en organisaties in Nederland geldt, is bepaald dat elk be-
drijf verplicht de onveilige werkplekken in kaart moet brengen; de zogenaamde risi-
coinventarisatie. Daarnaast moet een ondernemer aangeven hoe hij in zijn bedrijf om-
gaat met ziekteverzuim. Stigas geeft middels een speciaal hiervoor ontwikkeld model 
(Ziekteverzuim Onder Controle ZOC) adviezen over ziekteverzuimbeleid en geeft aan 
hoe de werkplek gezonder en veiliger kan worden gemaakt. Tevens verzorgt Stigas 
voor de agrarische sectoren de begeleiding en controle van ziekte werknemers. 
Om als bedrijf te kunnen voldoen aan de bepalingen die zijn vastgelegd in de 
arbowet verzorgt Stigas het basispakket arbozorg. Dit omvat begeleiding bij de risi-
coinventarisatie (via inventarisatielijsten en/of bedrijfsbezoeken), een spreekuur (tele-
fonisch en/of op lokatie), begeleiding bij de opzet van het ziekteverzuimbeleid, voor-
lichtingsmateriaal (onder andere gratis folders), arbeidsgezondheidskundig onderzoek 
en ondersteuning van voorlichtingsbijeenkomsten. Om de sectoren optimaal van 
dienst te kunnen zijn, voert Stigas bovendien praktijkproeven uit, om zo de belangrijk-
ste knelpunten vast te stellen. In het kader hiervan werkt Stigas samen met onder-
zoeksinstituten zoals bijvoorbeeld IMAG-DLO en TNO. Naar aanleiding van een risi-
coinventarisatie kan het noodzakelijk zijn dat de arbo-arts een arbeidsgezondheidkun-
dig onderzoek uitvoert. Tevens kan er op verzoek van de ondernemer een medisch 
aanstellingsonderzoek worden verricht. Naast de arbowet bestaan er nog een aantal 
andere specifieke wetten om de veiligheid bij het werk te vergroten, zoals de Bestrij-
dingsmiddelenwet en de Wet Gevaarlijke Werktuigen. 
Particuliere adviseurs 
Veel particuliere voorlichtings- en adviesbureaus (bijvoorbeeld V.E.K.-advies-
groep of Agro Adviesbureau) zijn aangesloten bij de Organisatie van Tuinbouwadvi-
seurs en Onderzoekers (OVTO). Deze adviesbureaus hebben een breed aandachtsge-
bied en opereren met een winstgerichte doelstelling. Onderstaande opsomming geeft 
globaal aan op welke terreinen aangesloten bureaus actief zijn: monsterna-
me/analysering (grond, gewas, substraat), bemestings- en voedingsadviezen, teeltbe-
geleiding, managementondersteuning, bedrijfseconomie, belangenbehartiging, han-
delsbemiddeling (import/export), registratie, financiering, projectbegeleiding, offerte 
beoordeling, automatisering, computertoepassingen, substraatteelt, strategische plan-
ning, milieuonderzoek, weefselkweek, taxaties/expertise bij schade) en onteigeningen, 
veredelingsvraagstukken, productieplanning, marketing, bedrijfskunde, techniek en 
bouwkunde. 
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Toeleveranciers en afnemers 
Voorlichting en advisering die door toeleverende bedrijven wordt verstrekt kun-
nen naast het pure commerciële doel, dienen als productbegeleiding, maar ook als een 
uitgebreidere service die bijdraagt aan de klantenbindig. Afnemers van agrarische 
producten afkomstig van de primaire bedrijven (vaak coöperaties) bieden ook enige 
mate van voorlichting, dat voornamelijk omschreven kan worden als productbegelei-
ding. Zo worden er adviezen met betrekking tot productie, verpakking en dergelijke 
door hen verstrekt. Adviezen met betrekking tot andere terreinen (financiering en 
dergelijke) worden meestal niet door hen behandeld. 
Leveranciers van vaste input (bijvoorbeeld melkinstallaties, stalbouw) en variabe-
le inputs (bijvoorbeeld veevoer) voorzien hun producten van begeleiding. Een gedeel-
te hiervan valt onder de puur commerciële advisering en een gedeelte onder extra ser-
vice. Middels datacommunicatie kan informatie die bij bijvoorbeeld mengvoerfabrikan-
ten is opgeslagen langs electronische wijze naar het bedrijf worden gehaald (Asijee, 
1993). Zuivelfabrieken (vaak coöperaties) voeren ook voorlichtings- en adviesactivitei-
ten uit met betrekking tot het primaire productieproces. Zo zijn er bijvoorbeeld tussen 
de zuivelindustrie en de melkveehouder EDI-berichten voor melkleveringen, afreke-
ningen en kwaliteitsonderzoeken gedefinieerd (Van der Vlist et al., 1993). 
Ook bij de glasgroenteteelt geven leveranciers van variabele en vaste inputs 
tegelijkertijd adviezen. Bij de eerste moet gedacht worden aan commerciële bedrijven 
die uitgangsmateriaal, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen (chemisch danwei 
biologisch) en dergelijke leveren en bij de verkoop van hun producten begeleiding en 
advies geven. Dit zelfde geldt voor leveranciers van kassen, machines, installaties en 
dergelijke. Vaak bestrijken deze adviezen een breder terrein dan het verkocht product 
sec. De groenteveilingen hebben personeel in dienst, dat middels bedrijfsbezoeken 
telers adviezen geeft. Deze adviezen hebben meestal betrekking op het hele produc-
tieproces (van teelt tot en met verpakking). Het product af-tuinderij is immers tevens 
het eindproduct en direct gereed voor consumptie. Ten behoeve van het MBT-project 
vindt er overleg plaats met de NTS, DLV, IKC, particuliere adviseurs en proefstations. 
Telers worden via de veiling geïnformeerd en de teelttechnische ondersteuning wordt 
voornamelijk verzorgd door de DLV. 
Vakbladen 
Tuinders en melkveehouders kunnen gebruik maken van verschillende vakbla-
den wanneer ze bepaalde kennis zoeken. Vakbladen nemen als drager van externe 
informatie een belangrijke plaats in bij besluitvorming door boeren en tuinders. Het 
gaat hierbij enerzijds om besluitvorming op het operationele niveau (beslissingen over 
het huidige productieproces), en anderzijds om besluitvorming op het strategische 
niveau (beslissingen die wezenlijk ingrijpen in de bedrijfsvoering op de langere ter-
mijn). Empirisch onderzoek heeft aangetoond dat voor strategische besluitvorming 
door de ondernemer het vakblad verreweg het belangrijkste massamedium is. Het 
brengt boeren en tuinders in aanraking met innovaties en verschaft hen hier aanvul-
lende informatie over. Naast technische informatie brengt het vakblad ook veelal 
markt- en beleidsinformatie, wat ook van belang kan zijn voor besluitvorming op stra-
tegisch niveau. Voor de dagelijkse bedrijfsvoering, waarbij een agrariër aanvullende 
externe informatie nodig heeft, lijkt het vakblad eveneens een duidelijke rol te kunnen 
spelen. Zo nemen vele vakbladen uitgebreide marktgegevens op, en publiceren ze 
artikelen waarin concrete informatie en adviezen worden gegeven over vaktechnische 
problemen (Kuiper en Van Woerkum, 1991). 
De meest bekende vakbladen voor de (glas)tuinbouw zijn; Groente en Fruit Al-
gemeen, bestemd voor ondernemers in de voedingstuinbouw, dat algemene niet teelt-
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technische informatie bevat en het vakdeel Glasgroenten, dat speciaal bestemd is voor 
professionele kwekers van groenten onder glas. Daarnaast bestaat er ook nog een 
vakblad voor veredelaars en vermeerderaars van teeltmateriaal voor de land- en tuin-
bouw (Prophyta). Melkveehouders hebben ook verschillende vakbladen tot hun be-
schikking. Algemene vakbladen zoals Boer en Tuinder en Boerderij maar ook vakbla-
den voor meer specifiekere informatie. 
Accountantsbureaus 
Tegen betaling kunnen boeren en tuinders gebruik maken van diensten van 
accountantsbureaus. Er zijn accountantsbureaus die zich gespecialiseerd hebben in de 
agrarische sector, anderen hebben daarnaast ook nog andere klanten, zoals onderne-
mingen in het midden- en kleinbedrijf (MBK) en particulieren. De dienstverlening van 
de meeste accountantsbureaus gaat verder dan alleen hun voornaamste kernactivitei-
ten: de administratieve dienstverlening en het samenstellen en controleren van jaarre-
keningen. De huidige trend is dat accountantbureaus een compleet pakket aanbieden 
en derhalve hun klanten ook voorzien van advies en begeleiding op belastingtech-
nisch, juridisch en bedrijfskundig gebied. Aspecten als mineralenboekhouding, mestaf-
zetovereenkomsten, productierechten, bedrijfsoverdrachten, personeel en organisatie, 
investeringen, financiering, subsidieaanvragen, automatisering en dergelijke komen 
aan bod. Persoonlijke begeleiding en affiniteit met de sector dragen zeker in de agrari-
sche wereld bij aan de kwaliteit van de geleverde diensten. Naast persoonlijke gesprek-
ken worden ook informatiebijeenkomsten georganiseerd en wordt voorlichtingsmate-
riaal verspreid. Om een totaal pakket te kunnen bieden zijn ook accountantsbureaus 
gedwongen tot samenwerking en informatie-uitwisseling met andere specialisten, al 
dan niet binnen hun eigen organisatie. 
Er zijn in de melkveehouderij aparte aktiviteiten die door accountantsbureaus 
aangeboden kunnen worden, zoals normenrapportages en voeranalyses, advisering 
en begeleiding van quotumlease en de mestboekhouding. Uit onderzoek blijkt dat de 
accountantskosten in de veehouderijsector per bedrijf de laatste jaren gestegen zijn. 
Dit kan onder ander toegeschreven worden aan de toenemende en ingewikkelde re-
gelgeving (subsidieregelingen en aanvraagprocedures) van de overheid en de privati-
sering en verzakelijking van voorlichting en advisering bij de DLV en SEV. Nu deze 
laatste ook tegen betaling worden verstrekt wordt waarschijnlijk vaker aanspraak ge-
maakt op accountantsbureaus (Poppe en Jager, 1994). 
Er zijn accountantsbureaus waar aanzetten zijn gemaakt om in de tuinbouwsec-
tor een landelijke bedrijfsvergelijking plaats te laten vinden. Het Management Advies-
systeem Glastuinbouw (MAG), is een gezamenlijk project van de GIBO-groep, PTG, 
OVTO, IKC, DLV, accountantsbureau LTB en ATC-SITU, waarmee op systematische wijze 
het management van glastuinbouwbedrijven wordt doorgelicht en beoordeeld. 
Waardering van ondernemers voor diverse kennisbronnen 
Wanneer gekeken wordt naar het belang dat boeren en tuinders toekennen aan 
specifieke kennis- en informatiebronnen, blijkt dat vakbladen, dag- en weekbladen en 
persoonlijke contacten de voornaamste bronnen zijn. Onderzoeksrapporten, cursussen 
en congressen scoren aanzienlijk lager. Universitair onderzoek wordt door de meeste 
gebruikers uit praktijk en beleid gemiddeld matig bevonden. Dit valt onder andere te 
verklaren uit het feit dat veel van deze kennis niet direct toepasbaar is en doordat het 
minder zichtbaar is dan onderzoek uit het bedrijfsleven. Persoonlijke contacten (onder 
andere met intermediairen) en Nederlandse vaktijdschriften zijn derhalve de belang-
rijkste bronnen van (wetenschapsgerelateerde) kennis voor gebruikers uit de praktijk 
en beleid. Tevens werd bevestigd dat wetenschappelijke informatie, vaktijdschriften, 
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studieclubs en persoonlijke contacten nutt ig zijn voor ondernemers met een "grote 
neiging to t nadenken over kennis", terwij l ondernemers met een "lage neiging to t 
nadenken over kennis" het beste bereikt kunnen worden via kranten en weekbladen. 
Ondernemers met een "grote neiging to t nadenken" verwerven vaker direct kennis 
van proefstations en instituten en waarderen deze positief, in tegenstelling to t onder-
nemers met een "lage geneigdheid to t nadenken". Deze laatsten hechten meerwaar-
de aan de kennis afkomstig uit industrie en coöperaties. Boeren en tuinders hebben 
door het jaar heen het meest frequent contact met commerciële voorlichters, gevolgd 
door overheids- en particuliere voorlichters, en het minst met de sociaal-economische 
voorlichting (Nederhof et al., 1990). 
Voor besluitvorming over bedrijfsaangelegenheden gebruikt een ondernemer 
zowel informatie afkomstig van het bedrijf zelf als ook externe informatie. Uit diverse 
onderzoeken komt naar voren dat massamedia (vooral vakbladen) het meest belang-
ri jk zijn in de eerste fasen van de besluitvorming. In de uiteindelijke afwegingsfase 
wordt overleg met collega's, voorlichters en deskundigen belangrijker geacht. In tabel 
B1.2 staat weergegeven welke kennisleveranciers betrokken worden bij besluitvorming 
in de rundveehouderij en tuinbouw. 
Tabel B1.2 Belang kennisleveranciers bij besluitvorming in rundveehouderij en tuinbouw (in 
% van de ondervraagden) 































Bron: Kuiper en Van Woerkum, 1991. 
Spreken we over kennisbronnen in algemenere zin, de mate waarin zij onderne-
mers steun bieden voor praktische vernieuwingen op het bedrijf, dan scoort de boek-
houder/accountant opvallend hoog (derde Boerderij-Enquête voor het Nationaal Land-
bouwdebat, 1995). Negentig procent van de ondervraagde boeren en tuinders ver-
wacht dat de boekhouder/accountant praktische steun biedt. Ook de tevredenheid van 
boeren en tuinders over hun accountant of boekhouder is het hoogst van alle genoem-
de instellingen en organisaties. DLV/SEV en de bank volgen op de tweede en derde 
plaats. 
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